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l»kademotóifcos hidráû  ̂ ar^icial, premigdo con medajlftvde oíJ:en_va*
-La anti^ade Andalucía yüe ñiayoí lei ôr*éxpo8|clQne$<r~Qasa fundada enl
Dep̂ ítô  de cemento y cales hidráulicas de las niiloreŝ marcas ^
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MaiNitósdé toles,, IÍ5 , * * ^AJ-aua . PUERTO, 2 .
lBi||iéeÍalidáda8.^BaMesa8 im̂ itáci<5n a márméles y tnosáico romané̂  Zdcalqa de relieve 
dante de invención*-Orp, variéd|d en losetas para aceras y almaceries7 Tubérías Üe
>- y 7>,, •, > ■;  ̂ .
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_  léí^ii p§ríi.pres4ntm
an ttía  ̂ Bnferencia de 
los hombres 
nuevo r¿- 
i^:estabIeci#o en Beríin? Motivos 
W  No son distintos 
® l® s  cdUárés^libó 
)| non ^oll^i^s dis- 
si|ül ál h*ente 
joe ios  extranj e- 
<^^aMsías^ mayoritarios que 
>ado durante la gu erra . ¿al 
 ̂Jhiernan nbora, com o si no 
ít^ponsables de la catástrofe 
¡ementes que siempre se. m os- 
ijíVc^Ules a l , militarismo, si- 
;ei ostracismo, el mariscal 
irc ¡continúa a 4^ cabezá 
itado Mayor.
>■ que nada; falte, el nuevo G o- 
ísaieniánha ratificado al prín- 
14e BatibúT y  n  todo el personal 
/TO bajada, alemiáiiq en Madrid 
para que continúen en
n t e a f
ajos con muolio guste, del inereóidó y gran» 
dídso hOitíéníd0'(ltíe,e ha tribu­
tado a nuestro querido amigo y compañero,
Ül^tre.^^^hqrador' <^abián Vidal» cuya 
firma es familiar para los léétef^"'^ ’ fíübs-:
p r iv a r  la representación ofi- 
-desde el principio de ¡as 
iad#  venido defendiendo 
ifercses aleraanes en España, np 
(e popyencern os de <1 u e tiené 
i^fps de enmienda. E l principe 
ijipor es uno de Ips diplom áfi- 
 ̂nmános ni As id eritificadps pon 
gitarism o prusiano. Pariente,del 
de uha faniitia 
i .en absoluto al icaisensmo, ha 
¡ado éntre nosotros, con  gran 
;ncia y una actividad porten- 
sin reparar en los medios, éra-s 
tdó halagos p arnenázaA según 
staiicias, níuchó más ’eñ 
l'ipre^fgip de la casta a q u e .
les
Icejque en favor de los inte-
^representante de ideas y de 
que la revolución ha ven- 
sin embargo,representa a ésa 
telón. ^
:áiser en Holanda, cerca de su
pérdido, rodeado de milita 
1bÓ com unicación continua con
A fel doctor Solff e n 'e l  poder, 
í f  dé Ratibor en Madrid, 
ite indica, al m enos clariyi- 
le: sé está representando en 
fnia úna com edia ̂  qué existe 
in  Méti ifTdído para engañar af 
jfilfeftte y  .que ios que fom entaron 
maximalismo en Rusia y amena- 
ahora a Europa,con  el bolcbe^ 
ismo, no quierep confesarse ven-! 
loidos y  emplearán toda clase de 
'* p̂s para resurgir, 
ídmirable la tenacidad alem a- 
p orten toso  e l arte con  qué sa- 
hom bres políticos disfrazar 
¡tenciones y adoptar las actitn-í 
iMradictorias.
^;|fari de reglamentarlo todo 
ñít' ha reglamentado la revo- 
t^ ie re  convencer al m unda 
está arrepentida, de que 
nuevas, orientaciones y  cree 
á' éngañar á sus adversarios
tro periódico y a, quien sabemos que éstos 
quieren y adinirah muy de veras. , - -
«Fabián Vidal» es algo propio nuestro, nq 
sólo por qufe sus brillantes^ hermosas Oró-, 
nicas aparecen en El PQPüJVAE casi desdq 
su fundación, sino por que una antigua y fra­
ternal amistad nos une pon lazos de sincero 
afecto ' ■
¿Cómo surgió «Fabián Vidal» a - la vida 
del periodismo en Madrid? En el grandioso 
acto celebrado en su honor el Domingo ú’ta­
ino en el «Palace Hótel» la dijo, Sintética y 
elocuentemente, el ilustre director de Let Co- 
rresjiondencia ds jEŝ aña,, Leopoldo Bómeú: 
«Hace diez y ocho años—dicef-recibí por 
correo varios artículos magistrales sobrq la 
cuestión agraria de Andal^ía. Indagué du­
rante mucho tiempo para lograr conocer a su 
autor, poro no lo consegui. Én cualquier 
país civilizado, «Fabián Vidal» hubiera sido 
3ra entonces requerido por algún 'hombre 
público, que bien piido ver tras aquellos ar­
tículos una labor magistral.
Años.después foste saber qué «Fabián Vi­
dal» se llamaba Enrique F '̂árdq* Sin haber­
le visto jamás lo psoribi invitándóle a venir 
a Madrid para trabajar a nuestro lado.
Era entonces un niuchaoho jovenzuelo, ti- 
midG, apocado. Su presencia me causó' sor­
presa y le dije: «¿Pero es Vi­
dal»? Él sólo me contestó: «Desde mañana 
pcídrá usted ver sLÉnrique Éajajqó és «Fa­
bián Vidal».
Én diez y ocho años, nunca dejó de escri­
bir tm forrqidabie artículo y pronto su seu­
dónimo se hizo popular. Nadie, sin emb£0> 
go, fné a buscar a «Fabián Vidal» corno cola-’ 
borado?4e obras grandes.
La guerra ha sido tratada por, «Fabián Vi- 
dalíT qomo todos sabéis. Sqs artículps han sido 
tradnoidos muchas veces al teglé|, al fran­
cés, al italiano, reproducidos en loa Estados 
Unidos y comentados én la misma Alqpiania, 
con, ©lo îo, Pues ni qna sola vez el admira­
ble autor de esos artículos ha merecido el 
honor de que nadie se haya acercado a ó^no 
ya pana nQnsjfitafle, jinq para conversar con 
. él y  cambiañ, itpp?0sió^bs. v
Mientras España viva  ̂©n tan eitraña pa­
radoja no hay que nontan pon que dejen de
Teatro Cervantes
■1
a cómico dramática dirigida pOjf 
uet liitopis.v ,■ I
Función para hey ^bado,
A las nueve de la noche. Exito enorme, '
Lá casa |
* de los pájaros'
y éxite 4®1 notabilísirao duetto, .
Les Jan-Back
’Qaé cantaiúh l»célebre canción argentin^ 
«El Ay... Ay... Ay...* í)
, Butaca, 2 pesetas.— Paraíso, 0 ‘40. I
CINE PASCUALINI Situado en la Alameda de Carlos Haés, junto al Banco : : ; de España t ; : í
El local más cómodo de Málaga.
f. : Sección de rin00 de la tarde" a,doce de la noche.
Estupendo y  maravilloso éxito alcanzado por la  admiráblb película en cuatro partes.
¿a 4#a lo s  ÜO0 O h r ilf^ íio s
Esta ^andiosa película despierta grandemente la atención por su creciente untares, tiene 
xeécénas emocionantes", presentsfda con extraordinaria riqueza; la interpretación está a cargo 
. de principalesáriistasde la cinematografía.  ̂  ̂ ■n'i u .' Gompletaráti el programá'«Senagar, cápitarde OachenÍ0ra», la bonita película «El altar
t del honor» y la de mucha risa «Billy se casa».
Precios: Preferencia, Q*30; General, 0 ‘ 15; Media, 0 ‘ !
; ' Se venden películas a 6 céntimos metro. ' , 1. j  l
V .,vÉn .breve estreno dé la colosal pelíoulá.en Series «Los ratones grises»; conista de oeno 
¿episodios, todos éllos de erecieató intetós, p'fotagopista. el gran actor Emilio Ghione.
Teatro Vital Aza
Compañía cómico dramárica, bajo la direc­
ción del primer actor ^oñé Gámct.- Gran­
dioso programa para hoy Sábado.
Semana eouuómioa
IAL TEATRO CASI DE BALDE!
A las 8 y 1(2 de la noche, .
El grandioso melodrama en seis actos, ti­
tulado
Magdalena 
o la mujer adúltera




gobernarnos los que .siempre se equivocani ; 
Ahora «Fabián Vidal» coinenzará a esórí-;
jfdbse colorete y  adoptando uq
Ideben los alemanés creer rnu- 
revqlüción ruidosa cuan- 
fsa de Berlín, a pesar dé la 
re, se muestra relativamente 
i g  Los telegramas nos anuncian 
^ s^ ^ c ion es  de minas de carbón  
i é  poT 100, que los va- 
lamerpi^ han bajado de 10 a 12 
< ^ ,^ es| q iés  de ésa baja 
sntánéá. el m ercado va repo-
^ i s t o s  datos puede deducirse 
, B olsas alemanas no creen en 
lyqlución. Pero esa increíble fir- 
quizá a otra causa: a 
'l^ltoídria representada por los 
eo  Atemania^hán asu- 
te ii^ponsabilidad del poder, 
ÍCxA aI ps m ercados de va-
e r  i evidente. -
a Entente en el lazo? No  
:á de Holanda que 
te Pñra evitar que^Gui- 
conspirando y es posi^ 
fije .en la extrañji 
J q , q^ué en ^Madrid tie- 
fdíií^óuariós alemanes. 
i|rqo español debe viyi|
bir sobre asuntos úe paz y no será escuolia- 
a pfS.W de que es de todo punto necesa» 
rio qué sean oídos eií tiempos de paz Ips que 
no se equivocaron duranfe ta^uérra,’ " '
«Fabián Vidal» fué Algo más que uu críti-f 
eo: fué un inyector de fe y dé entusiasmo 
cuando cundía el temor y la desoonñanza. 
Escribió 15 o 20, artículos de verdadero vi? 
dentetPoro yo no prefiero uno de esos artí­
culos sóíhé tes d«teáé; «s su labor general 14
plausible, porque tuvo fe en los días amar­
gos, en los días én que en España el artículo 
de Za Correspondmiéiai'de España confortaba 
a tes püsiláhirues. '
«Fabián Vidal»,.como el «no pasarán» de 
Verdun, repetía constantemente: «triunfa­
remos». Cuando se temía la caída de París no 
desmayó, y dijo resuéltáMbnfe: «¿Qué im­
porta? Hendaya será París:»
Recuerda el señor Romeo el más lacónico; 
pero más vibra,nte "dísóúrso de la ferrar el 
del afmiíáhte ̂ Ééhttŷ  ár'haberse la
ésouadrá, virgen, alemana: «Ya os dije que 
Saldría.»
«Fabián Vidal», después de cuatro años y 
medio, ha podido dóqír: «Ya os dije que 
triunfaríamos.» .
Glosando la teoría fránoete fde] desgaste» 
y la inglesa dél «último hómbré», decía: «iSf 
vence el que disponga del último hombre, 
el triunfo es de los aliados, porque el útimQ 
hombre que quedo eh el Mundo tiene que 
estar al lado del derecho, de la razón y de la 
justicia.» /  - ' ' '  "
Llegó la hora dfe los Estados Unidos', ia d  ̂
los m'erohdeffes, sé^n decía lá prérisá oón;* 
traria, y estos mércadéres impúriéron la 
paz; y si no, hubiera llegado la hora del Ja« 
pón, y si no, la del Mundo entero.




-̂-Exportadorps de Vííios:- 
1 é¿uardientes y licores.—An! 
y ^eco.—Gnu» vino
[>r para
litantes con bÜeo<>s if*
El banquete en que se hizo esta presenta»- 
ción fué un acto de gran importancia, al que 
asistieron centenares de personas que repre-̂  
sentan lo mÚ3 saliente y notable de la inte­
lectualidad de Madrid y para el que sereoi!- 
bieron miles de adhesiones de toda España, 
igualmente representativas del periodisino 
de provincias y de los muchos admiradores 
que «Fabián Vidál» tiene en todas partea 
Entre las adhesiones de personas de gran 
relieve, meréoé’ oSbrte espeoialmenté: está 
del veterano y gran escritor Mariano dé 
Cávia: ■ ■ 1 ■• X X -
«Señor don Enrique Fajardo.
Fejieracióá Ftepubtlieana
Con objeto de tratar efe! cumplimiento^ en lo que se refiere a la 
localidad, de las bases de orianizacián conténidas en la clrcufar nú­
mero t del Directorio NaolonaJ de m Federación Republicana, se convoca 
I  ■ toóos lo s oorpelíglenarios^^^^^^ desérn peñen o hayan desempéñado en Má­
laga (os cargos de diputado o ex-diputado a Cortes, diputado o ex-dipu- 
tado proyinicial, concejal o ex-cóncejalppresidente o ex-présidente de 
Círculos y Centros, director Otex-director de periódicos para que se sirvan 
asistij^a úna reunión que se celebrará el DomlngV̂ ^̂ L̂  ̂ de Dfclembre próxi­
mo a  las nueve de la noche en (os salones def Círculo Republicano, calie 
de San Juan de los Reyes l.r
, Málaga 28  de Noviembre de \QlB*—-Francisco Burgos D ia^.-^  
Aiii0m o Blanca C ordero,— Emilio Sánchez Alcoba.—  Tomás Alonso Lá-- 
pe^ .— Eduardo Lá^árraga A vech ico .-^ P ed ro  A . Armasa Ochandorena,—  
,Pedro Górne^ Chaix,
no es dueño de su salud, tampoco lo es de su 
voluntad.Mis,achaques.me impideú refren­
dar con mipresenoia personal la adhesión, 
oordialísima que le envío. En estos cuatro 
años.que han epasado, muchos agraviosjhan 
recibido el .buen sentido, el buen gusto y la 
buena fama r’ el periodismo por parte de la 
ignorancia, lá pe.tuláncia y la mala fe; pero 
usted ha sabida resarcir cumplidamente esas 
culpas ajenas con los aciertos propios, inspi­
rados constantemente en ; el servicio de la 
verdad y la justicia. .
Si eú nuestro oficio hubiera emees laurea­
das de San Fernando, por aclamación la ten-' 
dría usted en la fiesta de hoy.
Le abraza y felicita de todas verás, Mariâ ' 
no de Cái)ia,* - . ' ■ '  ̂ ->1.4
Algunos gihraltareños enviaron a «Fabián 
Vidal» un regalo, que el señor Romeo le en­
tregó en el acto del banquete, con las frases 
siguientes:
«El regalo'consiste en un reloj de oro con 
uu dije qén tepresanta^aSan Jorge, el cuál 
tiene un dragón a los pies. (Risas). El reloj 
llevará grabada la fecha de publicación del 
prírúér artículo de «Fabián Vidal» y el dije 
tiene -capacidad para que en él quepa el re- 
,trato del más grande amor de su vida: su 
hija. Lá cadena es de platino y de oro; el 
platino metal inoxidable, que repele toda 
i]^pureza, como el espíritu de «Fabián Vi­
dal»; el oro, emblema de nobleza, por ser el 
más noble de los metales. También hay un 
bolsillo, que hoy está vacio, pero que espero 
se llenará con io'que ha de producir un libro 
que debemos editar entre todos (Muy bien.) 
y  que compendie todos sus artículos, Como 
supongo que «Fabián Vidal» habrá visto fir­
mar él armisticio con los mismos apuros en 
su hogar que al.principio de la guerra, pro­
pongo que ‘seáñ eíRtádOff algunos textos dé 
lujo, destinados a los jefes d© Estado de las 
naciones aliadas, y que éstos podrán pagar 
con magnificencia de Presidentes de Repú­
blica, de ■ Soberanos y de Príncipes. Encabe­
zará la suscripción el señor marqués de Santa 
Ana con cantidad decorosa. Si los de fuera y 
Jos do dentro cumplen con su deber, habre­
mos entre todos asegurado, si no el porvenir 
de «Fabián Vjdal», por lo menos la posibili­
dad deque su maravillosa obra no. quede 
perdida en los folios casi nunca leídos de la 
colección de un diario.»
Ciiártillas úe “ Fabián Vlilal,,
. Visiblemente ©moción ado, ley ó las siguien* 
:tes cuartillas;' í y u . í-
«Amigos: Durante más de cuatro años he 
sido, pese a mi fundadísima modestia, uno 
,de los hombres más injuriados de este país‘, 
mi crimen consistía en la defensa periodís­
tica de unjft causa que "estimaba noble y jus­
ta, defensa hecha interpretando la opinión 
honrada de ZotOorreipondenoia dé
Y esa causa íne apasionó de tal manerâ
que puede decirse que he sufrido y me he 
alegrado al compás dé los acdhtecimióntos 
déla guerra, (Cuántas noches de insonnio 
debo a los comunicados oficiales de ios beli­
gerantes!,.. (Cuántas horas de angustia me 
ocasionaron las bruscas transformaeiones de 
la situación militar!,.. ■
Porqué yo era un convencido. Sólo el con­
vencimiento puede asentar: sobre bases de 
granítica firmeza la continuación indefinida 
de una actitud. Sinoeramente afirmo que no 
comprendo al riiercenario.
Y no lo comprendo, porque (hay algo ante­
rior y superior a todas las conveniencias, a 
todas las razones de orden egoísta. Y  ese algo 
es el Tribunal inapelable de la conciencia 
propia.
y  cuando llovían sobre mi las cartas abru­
madoras de los técnicos y las cartas insulta­
doras de los que me juzgaban enemigo de 
mi patria—que ellos consustanoializaban a 
España con la germanofilia—, yo interroga­
ba a mi corazón y a mi (rerébrdf y ambos me 
respondían; «No hagas casó. Sigue tuca- 
mino,»
Y ha llegado al fin estadía en que un gru­
po dobérin*a06 «spirltílftleS «é reúne para
hacerme el honor infinito, que no olvidaré 
nunca, de indemnizarme espléndidamente 
(Je mis tristezas pasadas con. el agasajo mag­
nífico de una fiesta de afectuosa cordialidad. 
Y al llegar, como una recompensa que jamás 
soñar pude, vuelvo los ojos a esos cincuenta 
y nú meses trágicos, que contarán como años 
en mi pobre vida trabajosa, y exclamo: «No 
merecí ¡bap ’̂lto premio, que el cumplimiento 
del deber estricto es acción sin relieve algu­
no entre jos hombres dignos».
Sin emba,rgo, permitidme una^ola jactán- 
oia. Me improvisé crítico de la guerra. Dije, 
atrevidamente, allá por el verano de 1914, 
que vencerían los aliados. T  ios aliados han 
vencido. ¿Ólariyidenoia de técnico? Todo lo
que el teCníqisnío no veló mí visión de los 
acontecimientos con sus prejuíoios inevita­
bles.
La guerra füó el duelo a muerte entre la 
Preparación y la Improvisación. Ha triunfa­
do la segunda. Técnicamente pensando, de­
bió véncer la primera.
No obstante, los técnicos decían bien; perp 
desde su punto de vista, riada más. Ellos no' 
etijuiciaban sino apreciando lo externo, el 
aparato visible de las dos coaliciones. Los 
aliados, en dinámica guerrera eficiente, eran 
íuás débiles. Debían, pues, ser aplastados 
por Alemania y sus tlasoaltecas.
Pero los téctíicos planteaban el problema 
pial. Desdeñaban las fuerzas reales de la En­
tente. Basaban sus cálculos, únicamente, so- 
"bre las Estadísticas de los Estados Mayores. 
Olvidaban lo demás, Y lo demás era lo deci­
sivo, ' ■' ■'
sarios, que podía defender a los aliados, sin 
remordimientos'patri(5ticos.
y  por lo mismd, siento un profundo dolor 
al observar que contra todo lo que podía es­
perarse, en España no triunfaron los aliados, 
sino los centro-eriropeós, que Alemania per­
dió la guerra incluso en sus lizas oonstitucjio- 
nalés, y la ha ganado, completa, absoluta, 
totalmente, en el hispano solar.
(Nación paradójica la nuestra!... La Aloma- 
mania kaiseriana se derrumbó. La Alemania 
kaiserianu se desvaneció coino un snéño. Y 
en la tieiTa de de España, la Alemania kaise­
riana triunfa. Y nosotros, los aliadófilos, 8,0,; 
mos aqpi los vencidos.
Al principio, Jos oíicjalmente, derrotados a 
este lado, del Pirineo, se hicieron triunfófi- 
los. Ya, considerando que su simulación es 
un trabajo inútil, abandonan la triunfofilia 
innecesaria. Y despectivos, seguros do 
su incontrastable superioridad, ríen,ríen con 
la risa triunfadora del que se sabe amo.
Tenemos, amigos, que, emprender nuestra 
guerra española, que batirnos como Francia 
en Verdun, con fría rabia heróioa. Porque si 
España ,ha de seguir siendo, necesita que 
triunfemos nosotros, los aliadófilos de la pri­
mera hora, los que supimos ver claro y lejos, 
los que fuimos humanos, latinos y españoles 
—trinidad inseparable — cuando el vulgo 
innúmero y extraviado aplauciía al vencedor 
provisional...'
PerÚQnadme, amigos, laextensión de estas 
cuartillas. No veáis en lo que he leído una 
revancha del orgullo hinchad.o y vacuo. 
Vuelvo, a mi oscuridad de jornalero de la 
pluma, a mi impersonalidad de periodista 
casi anónimo.- De ellas me saoásteis sin que 
.yo lo mereciera. Y por eso os .doy las gra­
cias desde lo más hondo 'de mi alma...»
Madrid, 20"1918
Dd Amsterdani
Eí trato a los prisioneros ingleses
ha declarado al represen­
tante del «Norddeutsche  ̂Allgememq 
Zeitung» que el nuevo Gobiérne alcinari 
ha acordado, a propuesta suya, 
las autoridades británicas prosentau 
pruebas de que los prisioneros ingles»^ 
de guerra han sido tratados en lorma 
contraria a las leyes internacionales,los 
culpables serán castigados.
DgSteckolmo
Las revelaciones de Baviera
A  propósito de las rey elaciones de 
Baviera,dicen de AlemáUí.!!* . 5
«Así Se da a nuestros 
arma de que sabrán servirse.
La publicación de los documento^^ 
relaciona ciertamente con una proposi- 
"ción hecha por el nuevo minisU’o de 
Baviera en Yiena, el profesor Y  dheim 
Perster, a snstigaoiones do un Ínter me' 
diario de Mr. Olemenceau.
El profesor Erster ha aconsejado a 
Baviera que haga revelaciones sobre 
los orígenes de la guerra, porqr.iê £U. 
Alemania confiesa sus responsabllio»"' 
des la paz podrá restablecerse pronto..
En cuanto a nosotros no negamos que 
. Mr.-Olemenceaii haya querido simpio- 
inente oolooarnoa en desairada sitnaj- 
ción.
’ 3^ cubicaron las enórgías potenciales. No 
adiviriarén la prodfgiosabapacidad ¿e sufri­
miento que ocultaban, bajo sus frivolidades 
normales, los países aliadQS. Despreciaron a 
los imponderables que tanto temía Bismarek. 
.Y cada, victoria alemana, qué en apariencia 
les daba la razón, aunjentaba su seguridad 
orgullosa.  ̂ ,s|
. Pero el hecho de que esos triunfos .colólá*
' les no friétan suficientes para determinar la 
decisión, debía haberles puesto en guardia 
contra sus optimismos. Caían las plazas fuer­
tes. Retrocedían maltrechos los ejércitos. 
Desaparecían las independencias naciona­
les. Fracasaban las ofensivas aisladas.de los 
enemigos de Alemania. Se desmoronaba Ru- 
8ia. y  la contienda seguía. Y los vencidos no 
perdían la esperanza. Y el infortunio rej êti- 
do, chocando con el estoicismo' invencible, 
retrocedía sin asestar los postreros golpea..,
Yo creo raetafísicamente en la Justicia. 
Se me representa como la Ley Suprema de 
lás Sociedades. Yrin lós momentos crueles 
de losi repliegues, dé las caídas, de los 'des­
astres, de los aplastamientos, me decía a mí 
mismo: «Los aliados no pueden ser derrota­
dos, porque tienen raz(5n,»
¿Cómo, no comprendieron los técnicos que 
esta guerra no era como las otras guerras, 
que se trataba del choque de dos ideologías, 
de <Íc)S conceptos del mundo y de la Historia, 
de dos interpretaciones antagónicas dg! De­
recho de,gentes?
Consecuentes con su cultura de aoadeaaia 
especial, oponían ejércitos a ejércitos y ad­
judicaban la victoria a los más numerosos y 
mejor.armados. Engañáronse. Para acertar, 
se hacía necesario oponer mentalmente pue­
blos a pueblos, tradiciones a tradiciones, cer­
tidumbres a certidumbres. Los técnicos no 
vieron el bosque porque se fijaron demasiado 
en los árboles. Y era el bosque y no los árbo** 
les lo que había que ver...
De ahí que el profano ignorante, el paisa­
no pacifico, haya acertado cuando erraron 
los profesionales conspicuos y sabihondos. 
Nada más natural y lógico que este resultado.
Yo declaro sinceramente qne soy hombre 
y luego español, y que si mi patria se equi­
voca, no me consideraré nunca atado por su 
equivocación ,8Íno en la medida de lo irreme­
diable. Pero en 1914, al plantearm© ©1 dile­
ma de mi actuante predilección aliadóíila o 
germanóíila, vi con inmeúsa alegría que mi 
hul;Qauisrao.y mi ĵspañoliamo no eraníadver-
Con esta belíá y vibrante, página 'puso 
«Fabián Vidal» digno remate al acto en que 
sus amistades y compañeros rindieron justo 
tributo de admiración a su talento, a sus re- 
levantes cualidades personales, a sus méri­
tos de periodista y a su iusuperalsle acierto 
y clarividencia al deducir .;;̂  enjuiciar como 
cronista y crítico de la guerra, acerca de la 
cual y en favor de la noble causa de los pue' 
blos aliados ha hecho tan notable ,y admira­
ble campaña desde la gran tribuna de Za 
Covrespondem̂ ia de EspafiOi,
Nosotros, que espiritualmente hemos esta­
do en ese acto de homenaje que «Fabián Vi­
dal» merece por todos conceptos, le felicita­
mos con la mayor efusión y con estas líneas 
reiteramos el testim,onio del afecto que to­
dos en Él Populas profesamos al querido 
amigo e ilustre compañero y colaborado?.
emos congraciarnos to­cón quien
mando sobro nosotros la responsabüi-
Confinúan los Ayuntamientos de los pue­
blos de la provincia publicando en el «Bo­
letín Oficial» sus proyectos de, tarifas de ar­
bitrios extraordinarios,llamados ¿e especies 
no tarifadas, para el año de 1919.
Creemos, sin embargo, que padecen un 
error las referidas pĉ rporaciones, al no apli­
car lós preceptos del real decreto de 11 de 
Septiembre último, inserto en la «Gaceta» 
del 15 de dicho mes y año.
Según el real decreto mencionado, los mu­
nicipios para enjugar sus déficits, deben 
confeccionar un repartimiento general con 
sus dos partes personal y real, para las cua­
les se han dictado toda suerte de prolijas re­
glas y disposiciones, y como consecuencia 
de ello, se deduce que quedan derogadas 
todas las reales órdenes referentes a los re­
partos de especies, y que éstos no podrán gi­
rarse en lo sucesivo.
dad de los origen.es de la guerra, es pre­
ciso formarse una idea errónea del ca­
rácter de,tal estadista.̂
Ptír iniciativa del Secretario de Esta­
do de Negocios Extrai3jeros, los archi-’ 
vos han sido abiertos al subsecretario 
de Estado David, a fin de que so 'paeda 
estudiar con toda independencia ia hiS"
ferentes a ellos».
Tal es la défbusa que Wilhrimestras- 
se opone a las demostraciones irrefuta­
bles hechas en Munich por medio do 
textos auténtjeo.s, textos de alto valor 
que merecían citarse por entero y que 
demuestran cuál en el estado de espina 
tu del doctor Solff y del Gobierno de  ̂
ue es agente, cuyos miembros ni están... ■ 
ispuestos todavía a reconocer la verf ]
£»fl ni Lon T»ar»nr>rtírt IgM "VlfilOS H1Ó- .dad, ni han renunciado a Ips YJP.Í03 mó 
todos alemanes dê  disimulo. '
O0 Copenhague
La situación poltilca en Alemania
Según telegramas de Berlín, recibi- 
" ’ ia
Semejante procedimiento da perfecta idóa 
del desconcierto y desbarajuste que a la 
hora actual existen en la administración 
española, como en todos los órdenes de la 
actividad de nuestro país.
¿És que los reales decretos se publican en 
la «Gaceta» para que no se cumplan?
¿Es que ,no hay en los Ayuntamientos 
quién se entere de las disposiciones y man­
datos del poder público?
La acreditada modista francesa Madame 
Duval, ha recaudado en los banquetes que 
se han oelebracío para festejar el triunfo de 
Jos aliados, la cantidad de 207 pesetas, para 
los pobres.
Con objeto de que se haga el reparto, la 
señora Davalha tenido la atención de remi­
tir lOQ pesetas a nuestro estimado colega 
Za Unión Mercantil y 107 a El Populab.
Con mucho guslo cumpliremos el encargo 
de Mad. Duval, quedándolo muy reconoci­
dos pof su deferencia.
EL POPULAR
m
Se vende en jüadrid.—Puerta del Sol 11 y i3. 
En Granada.—Aceras del Casino !3.
En Bobadília.- -Bibüateca de ia Estaems.
i.llMimwril iHíJ-ffin
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señaló el contraste entre la actitud ¿I0I 
Gobierno y la de algunos ministros (ie 
Estados federales, especialmente los dpi 
sur de Alemania. ' >
Con/objeto de llegar a una unidalS 
imperial se pretende crear un Gobierno 
en él que estén representados todos, o 
po;: lo menos la mayor parto de los Es­
tados, alemanes.
Por lo tanto el actual Gobierno po­
dría aumentarse con algunos miembros 
o ser sustite.ido poi una presidencia 
imperial. . . .
So esperan las dimisiones de Bolf y de 
Erzberger 'después de los duros,ataques 
que liau sufrido en el Congres(í Federal 
de Berlín. ^
Anunciáse la publiíjación dé docu­
mentos contenieníio muchas pruebas
de la guerra.
Ha sido convocada, para reunirse en 
Berlín el 16 de Diciembre, una conven­
ción de los delegados de todos los con­
sejos de obreros y soldados de Alema­
nia.
Oe Londres
La repatriación de prisioneros
;• -El Comité de prisioneros de guerra 
inglés, anuncia que desde la firma dél 
armistieio han llegado a Nul 1.144 ofi? 
cíales y 8,,3o8 individuos procedentes 
de Holanda y Alemania y 55 oficiales y 
8.2T6 individuos, a Dover.'
- El presidente alemán, contestando  ̂ a 
la protesta británica sobre las condicio­
nes en que son libertados los .prisione­
ros' de guerra ingleses, declara que el 
Alto Mandó alemán está haciendo todo • 
lo posible para que sean puestos en li­
bertad en bueijas condiciones, pero ale­
ga que la severidad,dé las cláusulas úel 
armisticio, presenta dificultades paka 
ello. ' .
El Alto Mando alemán ha sirio infor­
mado, en respu6sta, que no «e aceptará 
por el Gobierno británico excusas . de ' 
ningún género y que se exigirá com­
pleta ronaración por cualquier sufri­
miento mnscesario intiigido a los pii- 
rioneroí» británicos. Bi no se co.nsiguie-
ItLj^lAfUáfL
Página M ‘A v‘"
V que aeometa las grand. W reformé que pide 
la olese bbrera. (Grandes ¡aplnsos), i
Aconsejó a iM repuWic anos de Eon'da md-
olia-unión en esp ere 'de , transcendentales
acontecimientos. - .
poner fin a su br©V© discurso nuestro 
ilustre amigo oy6 tina oarifi osa y entusiasta
ovación. /S I. r r
Al terminar la reunión, di»n.-Cayetano Ki-
del kronprinz en ues  ̂ tál idea 'basta su regreso
66 reparación a *sü tiempo, se exigirá 
reparación a las personas ‘
E l A lto Mando alemán ha, 
que el Gobierno alemán se da 
cuentá de la gravedad 
que hará lo posible por aliviar las con- 
qiciones de los prisioneros.
La residencia del kronprin*
El corresponsal del «M ornípgPost»
el
aue es «una casa sencilla de dos facha 
das, con ocho habitaciones pequeñas y 
qUe tiene delante su pequeño jai din y  
Bu'bancal de flores.
El menaje eS sencillo y puede .equi“ 
pararse alde una oasa de dos o tres gui­
neas de renta. -
Los criados son alemanes y únicamen­
te se ve de uniforme al ordenanza.
La meSa se sirve en un modesto co ­
medor, al través de cuyas puertas se 
ve una mesa do billar, no muy nueva.
En el salón hay una mesa y retratos 
de familia, entre ellos uno del mismo 
príncipp, y  en el dormitorio hay una 
pequeña lámpara y una cama para ei 
comapdante del ejército que ataco tan­
to y tan vanamente, en Verdun.
La isla no carece de encantos.
Está cerca del suroeste de Tekeiy, a 
unas cuarenta o cinouentá miiias al 
norte de Amsterdam. .
Tiene unas ocho o diez de longitud 
máxima, por cinco de ancho.
La labor de los aviadores ingleses
Cifras oficiales de las incursiones de 
bombardeo sobre Alemania,demuestran 
que durante un periodo _de trece meses, 
llevaron a cabo  ̂ los aviadores ingleses 
709 incursiones, que dáii un término 
medio de 54 por mes. /
El bombardeo sisteráático dé Objeti­
vos militares en Alemania por las tuer­
zas de aviación británica, empezó en. 
Octubre de 19lL  .
Los objetivos fueron 374 en ciudades 
populosas, 209 aeródromos establecidos, 
para defensa en el. Rhin y otros en Al- 
saoia-Lorena y Alemania. Total 709.
D eZurich
La extradicción del kaiser
Aunque no se ha hecho ninguna pe­
tición a Holanda por los gobiernos alia­
dos acerca de la extradiceión del kai- 
Ber, el asunto está ocupando la atención 
de los abogados del Estado inglesas.
Se espera en breve un juicio legal, y 
como resultado de las revelaciones de 
Eaviera referentes a la culpabilidad de 
Alemania en la guerra, se pide en A le­
mania la detención de Betiimann-Holl- 
Weg y de otros ministros responsables.
. Se dice que Ludendorff y  otros per­
sonajes del antiguo régimen, han huido 
y  el ex-kaiser es calificado duramente 
por el «Vorwaerts».,
se desistiera de tal idea 'fiai sta 
cuando venga con los iliistrfr^s oraijiores re­
publicanos al mitin. mónstruO que se cele­
brará en Ronda.
Antes de dar por finalizado el acto, el se­
ñor Gómez Ohaix indicó quesd, telegrafiara 
a'Lerroux, saludándole y  enviándole la ad­
hesión de los reunidos, asi como se consig­
nara el júbilo experimentado por L- victoria
de los aliados. ■
. La Asamblea terminó en medio de gran 
entusiasmo, haciendo todos los conpnrrentes 
gi’andes demostraciones de esperarla en el 
próximo advenimiento de la Eepública a 
España.» '
La sesión de ayer
JPresidida por el aícalde, señor Romero 
Raggio, sé reunió ayer la Corporación muni­
cipal para celebrar sesión de segunda convo­
catoria.
Los escaño  ̂ de la minoría conservadora 
aparecen desiertos.
Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señores conce­
jales siguientes:
Mapelli Raggio, Blanca Cordero, Baezá 
Medina,'del Río Jiméúez, Pérez Texeira, Pi­
no Ruiz, Piñero Cuadrado, Zafra Milanés, 
Polonio Rivas, Molina Martell, Cano Cabe­
llo, Jiménez Platero, Rodríguez Casquero  ̂
Peñas Rodríguez, García Almendro, Sega- 
lerva Spottorno, Yiana Cárdenas, Puente 
Molina y Ojeda Suárez.
Acía
El sécretario, señor Hartos, da: lectura al 
acta de la sesión anterior, que se aprueba.
Antes de la aprobación, el señor Molina 
Martell repite la protesta que. formulara en 
el pasado cabildo con respecto a la actitud 
de los concejales de la minoría conservadora, 
que abandonaron el salón de sesiones impi­
diendo la resolución de asuntos de interés.
Protesta de la ausencia de dichos ediles 
pregunta al alcalde si están todos enfer- 
mosi
El alcalde indica que esto no tiene rela- 
Interrogado el ex-kronprinz dijo que îón con el acta.
Creía que la revoluGÍóií tendría' otro 
giro, y  cuaildo se le  pregu n tó  si volve­
ría, caso dé cambiar la situación, con­
testó: «Si todo está salvo, si. Pero, 
¿cuándo?»
ÍHMaWmaB5ga«BaBBŴ ^
Ke aquí cómo describe nuestro querido co­
lega de Ronda «Póuix» la importante reú- 
nión celebrada últimamente en la vecina ciu­
dad para reorganización del partido republi­
cano local:
«El partido republicano ron deño, respon­
diendo, oomo.erá lógico, a la agitación que se 
Observa en toda España,ha tratado de reorgá- 
nizarsé y tener dispuesto un instrumento de 
gobierno por si las circunstancias demandan 
su actuación gubernamental en la vida pú­
blica de Ronda. Con este efecto y después de 
Varias gestiones encaminadas a tal finalidad 
la unión republicana se ha hecho, olvidando 
todos rencillas y peqneñeoes ante la grandeza 
' de los ideales.
La noche del 20, en el Casino Republicano, 
establecido en la calle de Alcolea, celebróse 
tina reunión magna,a la que asistió un públi­
co numeroso y entusiasta. El encontrarse en 
. Ronda nuestro ilustre y querido amigo don 
Pedro Gómez Cháix y el anuncio dé que és­
te haría declaraciones transcendentales, con­
gregó a todos los republicanos en dicho local, 
que fué insuficiente para dar cabida a tan 
enorme concurrencia.
■El señor Gómez Chaix, que presidió por 
indicación del señor García Rueda, propuso, 
y así se acordó, el nombramiento de una Co­
misión ámplia que hiciera el. censo del parti­
do para que éste después proceda a la elóc- 
ción de un Directorio que asunta la difeo- 
oión del partido republicano ron deño. El 
acuerdo fué tomado por aclamación.
Actuó de secretario el señor Salcedo Ber- 
langa.
Se dió lectura a la adhesión de don Igna­
cio M.®' del Oid. '
Después hizo uso de la palabra nuestro 
joven amigo y correligionario don José Gon­
zález Fierro, el qué en breves y  correctas 
frases prepuso que se celebrara un mitin de 
propaganda republicana. El señor Gómez 
Chaix niostróse muy conforme con la idea y 
prometió su asistencia si venían los' seño­
res Letroux y Giner de los R íos, a quienes 
acompañará don Marcelino Domingo.
Nuestro querido amigo el elocuente ora-! 
dor republicano don Antonio Ventura, pro­
nunció un vibrante discurso, aconsejando a 
' los presentes que asistan al banquete que se 
estáprganizando en honor de las naciones 
aliadas. Se congratuló de la terminación de 
la guerra con el triunfo,de la causa democrá- 
' tica e hizo votos fervientes porque en el 
mundo reinen el orden,la libertad y la j.usti- 
oia. Al terminar fué mqy aplaudido.
A continuación habló el insigne Gómez 
Chríx, honra del partido republicano espa­
ñol, Afirmó que la Repi^blica estaba muy 
cercana y que el régimen moría por su inep­
titud e incompatibilidad con los intereses 
de la Patria. El partido republicano está ca- 
^-pacitado para encargarse del Poder y hacer 
una España grande, próspera, feliz, que in­
grese en la Liga de las Naciones. (Grandes 
aplausos). La hora solemne se acerca y es 
precisó que todos cumplamos con nuestro 
deber para que España salga, del marasmo 
' en que yace y se implante la verdadera so­
beranía popular. (Aplausos).
Queremos República y  orden,'anhelamos 
una República que gobierne para todas las 
olasés Sociales, que fomenté la vidá nacional
El señor Mapelli dice que la minoría re­
publicana se abstiene de emitir su opinión 
sobre la actitud de los conservadores.
Asuntos de oficio
El Concejo queda enterado de la comuni­
cación del alcalde dándose de alta en el 
cargo.
Él señor Romero Raggio manifiesta que- 
ha procedido así por que tiene el conVénoi- 
' miento de queda designación de alcalde no 
puede tener relación de ninguna índole con 
la provisión de la primera tenencia.
También quéda enterado el cabildo de una 
résolución del Gobierno ciyil, en recurso de 
alzada contra acuerdo de la Corporación; de 
nn oficio del maestro de la éscuela de Chu­
rriana sobre material; de otro del Colegio de 
Practicantes dando gracias por haberse au­
mentado el número de los qüe prestan ser­
vicio en las casas, do socorro y de comunica­
ciones de la Administración de contribucio­
nes.
Se lee el oficio de la Cámara oficihl de Co* 
mercio de Melilla, documento en el que se 
censura a la Compañía Trasmediterránéa, 
que entorpece el tráfico entre Málaga y las 
plazas africanas.
Por indicación del señor Cano Cabello se 
acuerda apoyar lo que pide la citada Cámara 
de Comercio.
Se envía al «Boletín Oficiab, para su pu­
blicación, la nota de las obras ejecutadas por 
administración en las semanas del 10 al 23 
del actual.
El Guadalmedina
Se da cuenta de un oficio de la División 
Hidráulica del sur de España, remitiendo 
copia de la real orden aprobando ei proyec­
to de desviación del Guadalmedina en la 
parte comprendida desde el puente de Te- 
tnán al mar.
Acuérdase que el asunto pasé con carác­
ter de ürgencia a la Comisión de obras pú­
blicas.
El señor García Almendro desea que el 
Concejo exprese su gratitud a la División 
Hidráulica por la celeridad con que hallen, 
vado esta cuestión, al exministro de Éomen- 
to. señor Cambó, autor de la real orden, exr 
gobernador, civil seiior Sana BuigaS y dipur 
tado a Cortes, don Modesto Escobar.
El señor Mapelli dice qué no debemos dár- 
noS por, satisfechos con lo concedido ahora 
con respecto al Guadalmedina, puesto quq 
mientras no se desvie porpómpleto, el. peli­
gro y  la constante amenaza que dicho to- 
rténte representa para Málaga, nodesapa- 
rícefá.
Eíi cuanto a la exteriorización de nuestro 
júbilOjSégún propone el señor García Almen­
dro, no veo inoon'^'aieríte en ello, mas ha­
ciendo extensivo nuestro rééonoéimiento a 
todos los representantes en CoHes de nues­
tra ciudad.
El señor Cambó no ha hecho otra cosa que 
poner su firma en la real orden; él señor 
Satis Buigas, merecedor de nuestro agradeci­
miento se ha interesado en el asunto con la 
mejor buena fé.
E lyotode gracias hay que hacerlo éxten- 
sivG á todos los representantes del pueblo de 
Málaga, por que todos han trabajado en be­
neficio de la población.' ' ' '
Debemos de desear que las obras qué se 
ejecuten de aquí en adelante den un resul­
tado práctico, para que no ocurra lo que aho­
ra sucede, quo'dicho resultado es contrapi'O'i 
duceute
El señor Pino tributa elogios al Jefe de la 
División Hidráulica, don Ramón Díaz Pe- 
tersen.
El señor García Almendro rectifica expre­
sando qué no pretende piostrárse' pwreó «ft
los plácemes y asiente a Io,̂ úJ.icad04!j 
señorMapelli. iñ:\ >. -
Se concede el voto de giaci ĵl: a todos los 
diputados por Málaga, Jefe dé la División 
Hidráulica y señores Camb'6 y Sans Bui-
Otros asuntos
. ge resuelve sostener la prooedenola del 
acuerdo sobre arbitrio de Patentes recurri­
do pér don Miguel Palomino.
Pasa a las comisiones Jurídica y de Ha­
cienda un ofieib del Letrado y Procurador de 
la Corporación,referente al escrito de quere­
lla presentado ejercitando la acción popula 
en determinado sumario.
Para el ejercicio de esa acción popular y 
conforme a lo que preceptúa la ley de En­
juiciamiento Criminal, la ' Corporación ha 
de prestar fianza de 10.000 pesetas.
Es nombrado músico de la Banda munici­
pal don Manuel Ramos García.
Pasa a estudio del Arquitecto una cemu- 
nioaoíón de la Directora de la Escuela Nor­
mal de Maestras, relativa al edificio que 
ocupa dicho centro docente.
Queda enterada la Corporación de dos ofi­
cios dando gracias por acuerdos de pó­
same.
El regimiento de Alava
Se discute el asunto referente a la habilita 
éión de local para alojamiento de las fuerzas 
del regimiento de infantería de Alava, deki- 
nado a Málaga.
El alcalde dice que el cabildo ya está em 
teradó del curso de este asunto [y que para 
el alojamiento de las fuerzas en el edificio dé 
la «Aurora», depende todo dé la contesta-̂  
ción que dé el señor Ramos Marín, reprosem 
tante de la casa francesa arrendataria def 
mencionado edificio. ,
Él señor Pino deseaqne se prosigan' laŝ  
gestiones emprendidas para la busca de lQ\ 
eal. i
El alcalde indioa que el Gobernador mili-j 
tar le interesa en carta que le enviara, qu4  
el asunto se resuelva en la presente sesión̂ ; 
para comunicar el acuerdo del Ayuntamien­
to a la Capitanía general de la región. | 
^ 1  señor Tiana Cárdenas propone que e l 
Concejo faciilte al alcalde para subarrendarí 
el edificio de la «Aurora». I
El señor Mapelli reconoce, que el árimento: 
de la guarnición representa un beuoficict 
para Málaga, '
, Su Ayuntamieuto—añade—-se impuso ha­
ce varios años grandes sacrificios consignan­
do en el presapuestb imjiortante suma para 
satisfacer el arriendo del edificio , de la anti- 
giia fábrica de «La Aurora» y realizó costosas 
obras. Todo ésto se hizo’ en espera del omú» 
plimiento de la promesa dé la tenida du 
fuerzas, y transcurrió el tieippo y las fuerzas 
no llegaron- Se tiró el dinero.
Más tarde fuimos a la compra del extenso 
local de los Almapenes de Campos, aportan­
do a este efecto la suma de 80.000 pesetas 
pagadera en diversas antialidadés y con el 
fin de que seinstalase en ese local el Gru]po‘ 
de artillería que decíase iba a venir.
Pensamos enllevar a esos Almacenes de 
Campos, el regimiento d,e Alava y el Ramo  ̂
de Guerra a quien pertenece el edifioip, esti­
ma que no reúne condiciones.
Hay que procurar que esas tropas vengan 
a Málaga en forma definitiva, no yayan a re­
sultar defraudadas nuestras esperanzas y es­
tériles nuestros sacrificios.
La casa francesa que tiene arrendado ac­
tualmente el local de la «Aurora» se com­
promete a satisfacer un aríendamiento anqal 
de 7.000 duros; para el alojamiento de las 
tropas, según dictámen del á,rqúitectp, que 
seguramente se ha quedado corto en la apre­
ciación hay que realizar obras  ̂por Valor de 
25.000 pesetas.
¿Se halla el Ayuntamiento en situación dé 
desprenderse de 12,000 duros?
Ésta minoría no qnieré oreáx obstáeulpsi 
para solucionar la cuestión; él propósito que 
la anima es eí de salvar su responsabiU^ad 
en un asunto .tan delicado y de índoje' e§i- 
'pecial. I . ^
Debemos fijarnos mucho antes de adoptar 
acuerdo.
El alcalde, dice que el asunto no púédé re­
solverlo hoy el Ay antamiehto. (
Interviene el señor Jiménez Platero.
El señor Mapelli opina que no habiendo, 
contestado el señor Ramos Marín a la cónsul- 
ta que se le hiciera, la cuestión se haflá pen­
diente de esa respuesta afirmativa o hegati  ̂
va al subamerido. -
Se muestra de acuerdo con la proporícíón 
del señor Viana Cárdenas encaminada a que 
se autorice al alcalde, pero conviene tener la 
seguridad plena de que las esperánzas con­
cebidas no han de ser defraudadas, .
Eléeñor Pino afirma que en la última dis­
tribución fle fuerzas hebha por el ministerio 
de la Guerra destinábase a Málaga él regi­
miento de Alava.
El señor Viana Cárdenas modifica su pro- 
posició.n,en el 'sentido de que a las gestíoneé, 
deí alcalde cooperen los jefes de minorías, .
El señor Mapelli recuerda el dicho cer** 
vantino de que nunca segundas partes fue­
ron buenas y esto ocurre con la reforma in -. 
troducida en su propuesta por el señor Vía- 
na Cárdenas.,
Anuncia que por lo que a él respecta nada 
hádehácerén esalábbr. '
,Lo misino dice él señor Molina Martell,;  ̂
rénnneiadoj como el jefe de'ía minoría rópué 
blícatia, a tomar parte en esas gestiones.
El alcalde entiende que procede contestar̂ : 
al Gobernador militar qué el Ayuntamiéntd: 
Wo pone obstáculo jiará que vengá- 
miento y b'i® I»- resolución definitiva de* 
pende de la respuesta quede el señor Ra* 
mos Marín,
Después de hablar otros concejales y de 
hacer aclaraciones la presidencia, se acuerda; 
que el Ayuntamiento satisfaga el importé 
de las obras liue hdyan de realizarse eu lá 
Aurora para alojar el regimiento, una, yes., 
obtenida la conformidad dél actual ariéhda- 
tario. , . , i
El alcalde citará á los concejales para tra-j 
tar del asunto. i;
L^ que había sobre la mesa
El señor Baeza Medina propone que se ál- 
tere el orden de los asuntos que figuran so­
bre la mesa, discutiéndose primeramente ©1 
señalado coil la letra E.
Be hace asi y en sustitución del señor don 
■ José María Oppelt, que renuncia al cargo de 
yoéal dél tribunal de,oposiciones a plazaá
A b r t a o é n  d 0  « w e t e r i a  ^ y o r  X
‘j'XrLIO
Calto Juan Cta|z eáMft (anies Especería) y Marolianlc
Bxtenes snrttde ea BaUrIs de coílaa, nwfsmleatsd, etapas deUerro y ihie, íerraiea.par 
c t o a , a t e . « » 6 . /  ■ ■ . ..... ............... . .... -
Cenunto purtlmd HttlKdsl
M A R C A S  " R I V A S , ,
E X T R A  
R A P ID OE L  OSO,, !
Para pedidos: Sociedad Pmanoiera y  Minera, Carlos Haes, 6 
Teléfono, 536 y  en todos los almacenes de maiiCriales y  fmrretsrías*
DEPÓSITO: En la Plaza def Tiiatro
Y  t» A S O T J A Ij
I íId y IH p®'' ''® ®̂"®*«'‘‘®
batería de cocine, herramienta., acero., chapas de cinc y latán, alambras, eatalio, hpja-
íatafitornillerfe, Clavazón, cementos, etc.
oitft que se desmientíÉ
giea y rotunda, > ^
Opina qué débe,
abogado oonsultor  ̂para que c 
del órden legal hay forfflfa de ¡
“tra el autor de ese telégW|^  ̂,
El alcalde dice qué h á^ q l 
mente con el g'obernador, 
bos al ministro 4e la 
Por el goberrwador se e s t u ^ á l  
ría punible. ' '
Es oompletainente ^
que las mangas de riego no
el més dé \
pe acuerda dirigir telegramas ^ 
ta ál señor P^esidertte del Oon«jéié| 
tros y directof de «Enmparoidl#;’\'t
Final ‘
Én la forma dq costumbre se
las ^De las primeras se desesti»q-t|i„|
profeso» en « « í »  4"? 
daalaharria’da;^®  ̂ , ,
También ae dea.'«“ “ »
Comisión de
cubrir excedencú» doj..
Eduardo Parra Peláez. ; ; r 
Se resuelve que la cubra el 
tenga el número 1 en el esoalafó 
Las mociones piaban a couooimié^l 
comisiones respectivas; aprqbán^ói  ̂
Señor Blanca Cordero, para qt̂ e 
ya una oomisióu llamada de 
y  no hábiendó más asuntos dé q)qé! 
se levantr la sesión, a las siete 3̂ 
ia noche. ' ’
Vftcántes en el Laboratorio, Municipal, propo' 
ne el señor Báeza al director del Laborato­
rio Militar.
El señor Peñas Rodríguez indioâ .̂ l̂ cate­
drático de Química Orgánica de la tfiqversi- 
dad de Sevilla.
Hay un breve debate, insistiendo cada 
uno de dichos ediles eu suproposición y por 
15 votos contra 6 se aprueba la del señor 
Baeza. ,
La certificación de Secret^ia relaoibuada 
con esas oposiciones pasa aktribunrí* . . ^
El señor Mapelli manifiesta que sólibitÓ 
quedara sobre la mesa el expediente relarí- 
Vo a la parada de oarruájes de la plaza de la 
Constitución, en virtud de hallarse ausente 
el señor García Hinojosa, más como esta au­
sencia puede prolongarse, juzga conveniente 
tratar el asunto. ' .
Propone que pase de nuevo el expediente 
al juez instructor, para que declaren los pre­
suntos dueños de coches y s© pidan las corti» 
fioaoiones de contribución.
Acordado.
Se aprueba una modificación revocadora 
do acuerdo municipal anteriormente adop­
tado, y en la que se interesa sean indemni- 
gados dos obreros accidentados en el tra­
bajo.
Sigue sobre la mesa, a petición del señor 
Molina Martell, un nombramiento interino 
hecho por el alcade."
Se aprueba la moción del señor Gómez de 
la Bároena, sobre carros agrícolas, carruajes 
de alquiler y medidas sanitarias; los carros 
agrícolas sé pintarán de veí’de —el autor de 
la moción indicaba color rojo—y no se per­
mitirá que recojan bajuras los mismos que 
traen las hortalizas, ,
Pasa a la Oomisión de Hacienda la solioí 
tiid m aestro de sención don Aurelio Gadea,; 
pidiendo que el sueldo que dirííwts se le 
conceda como gratificación.
Vuelve a la Cojmisión de Parsoníil un inr 
forme de ésta, en asunto relacionado con la 
inspeeoióu de carnes de la barriada dél Palo.
El señor del Río anunoia una moción so­
bre esto de las inspecciones de carnes,
Viene después un informe de la Junta lo­
cal de primera enseñanza, referente al blan­
queo de oasas’-escuelas, er el qüe se dice que 
sé ha dado el más perfecto empleo a las can­
tidades invertidas en esas reparaciones.,
Ei señor del Río impugna el dictámen y 
lee una notá én laque constan los siguientes 
(furiosos datoSii*eveládores de que este ásuu*ii 
to del blanqueo dé las escuelas está resul­
tandoun despilfarro.
En la escuela de la barriada del Palo, casa 
propiedad dé doña Enriqueta Viílalba se 
han gastado 381*06 pesetas; 6n otra de la 
calle db Martínez de la Rosa, perteneciente a 
don Francisco OaZorlá, 219*92; en la Alame­
da de Gapüohinos, propiedad de doña Obn- 
oépoión dél Castillo, 166‘12; en la calle de 
San Pedro, cuyo dueño es don Francisco 
Muñoz, 126*05; en la Alameda de Colón, de 
don Arturo Lariosj 142*70; en la oasá-esoue- 
lá del Pasillo dé la Cárcel, propiedad d» doq 
Juan RíveruLópez, 578*85; én laáel tluarT 
tél de Caballería, perteneciente á don Ga­
briel González, 231*90, en la palle de, ÓuarteT 
Jes, de don Clemente Calvoj 4 IP95; en la 
de calle de Tacón, de don Miguel Albaláj 
211‘82; en otra de la calle de Pozos Dulces; 
arrendada hace próximamente un año, dé 
don Francisco López López, 268*12; emibtra 
de la calle de Atarazanas, de dou JosáGáH 
vez, 154*85; eii otra de la calle de Ala,ro,QSÍ 
de deña Isabel Prolongo, 134*45; en ,ot¿á de 
|a plaza de Sán Francisco, de don Agustiü 
Cabeza dé Vaca, 108*35; y en otra de la ca­
lle Faesoa, peerteneoieute ,a don Frauoiaco 
Villarejq, 106*25. . :
Hace después algunas consideraciones, di? 
oiendo que el blanqueo de la casa-esquela ,oo« 
ríesponde al maestro ,qüe Ja habitekr 
El señor Baeza habla como vocal de la 
Junta local de primera enseñanza y dice 
que a lá reunión de la. mencionada Junta 
en la cual se trató de este asunto del blanF 
queo, no acudió por que no fué citado.. ’
: /Entiende que el Ayuntamiento debé sig- 
'¿iñoár sú desagrado por que no se j ustifica 
,e1 gastó: d partidas5y por haberae in-
vértido cantidades excesivas en tales repar 
rabiones.
;, 'íÉl señor Romero Raggio se adhiere a lo 
fittdicádp por el señor Baeza y dice que él nó 
lorfienó esos pagos.
j: gé acuerda lo propuesto por nuestro co­
rreligionario, '
' í Elseñor del Rio rechaza el dictamen qué 
emite la comisión de ríácienda;en moción de 
varios concejales para que se concedan 2000 
pesetas de gratificación al director del. Par­
que Sanitario. Pide que.se désestiiüe de:^a^
no por que no resulta bien visto que encon* 
iPándOse el Ayuntamiento en apurada situa­
ción económica, regale tan creoida cantidad 
aun empleado. ^
' El señor Pino tributa elogios a los señorea 
García Almendro y Rodrignez del Pino, di­
rector del citado Parqne Sanitario.
Queda desestimada la moción otorgándo­
se un voto de gracias al señor Rodríguez del 
pino por su gestión en el susodicho Parque.
Pasa a laGomisión de Fiestas con carácter 
urgente una moción del señor Baeza sobre 
festejos de invierno, .'
La segunda Ifinencln
Cerraba la serie de asuntos quedados sobre 
lamesa, la provi|Éón de lá segunda tenencia 
dé alcaldía.
;^1 señor Jimón^ Platero pretendió que 
apiagara, oponiéndose el señor Mappelll, fir- 
Se roe en el criterio quê  habíase trazado de 
qué no volviera a queií^hingún asuntó so­
bre le^mesa.
Se hace la votación y resulta del escruti­
nio 17 papeletas en blanco con dos sufragios 
a favor de don Fránoiscio López López, a 
quien la presidencia próblamá provisional­
mente. 0
El señor Jiménez Platero dice que los con­
cejales liberales han venido a votar en blán- 
CMí en cumplimiento de tiq debér.
■ Estima como una maló'í̂ ola oéüiT'enoiá lé 
de poner al señor López Ló̂ p̂  qué res
suite teqiente alcalde por dos votos.
El señor Mapelli expresa que lá tóinoná 
republicana tomó el áóuérdo dé vpta  ̂ én 
blanoo, consecuente con la horiüa dé conduc­
ta que viene siguiendo, y  por que es 8j®áá a 
estos qombramiéntos. . \
El Señor Molina Martélí asegura quájél ha 
votado en blanco y que su compañero
de minoría señor Ganó Cabelló sé marchó 
; antelP̂ de comenzaría votación.
El señOr Mapelli afi^a Qu® ha habido 
la menor intención fié mpjiéstár a üq oompá- 
ñefó áusente. ' ' ‘ '
Oree que al asunto se íé está oónoediendo 
una&prppprcipnes gra|ide '̂y ̂  que se
anule la votación. ' ( '
Habla el señor JimÓfiéz Platero, al que 
contesta el señor MapelK, diríéndq que está 
dispüésto a que los asuntos no continúen 
uno y otro cabildo sobre lá mesa.
Se repite la votación resultando 19 pape­
letas efi blanco. \
Licencia
Se conceden dos méses de licénoia al con­
cejal, don Miguel del(|ÁnoRüiz, .
Oóürfi|íi0ia
Son laidos varios telegramas rejátivos á 
lasolqqsdel Gnadalqaedipa*̂ ^̂ ^̂  , : ^
Él señor García Moreno dice qué han su­
frido accidentes en el trábqjp dos bombaros 
y pide que se les abone ^  uiedip jornal 001̂ 
rrespondiente. V ,
El señor Finp encomia los trabajos reali­
zados por los bomberos durante la noche de 
la inundación y díaasiguientes.
Interesa que se les pagué a razón de oinpo 
pesetasdiarias.^ :
V Se acepta todo lo propuesto.
Sobré si el señor García Almendro en pq 
interinidad aloaldesoa hizo bien o qíál en 
reunir a los tenientes^© alcalde en el pela- 
pío del obispo, se proifiú'S^e un debate en el 
que intervienen varios Concejales, conclu­
yendo la cosa con el otorgamiento de un vó- 
to de gu&oias ,a aquél. .
Jh señor Molina Martell excita al aloaldé 
para que prpoure el abaratamiento de lo» 
principales artículos dp consumo, entre ellos 
las patatás y elposoado. .
Pregunta cuando va .a haoerse la .mudan­
za a la nueva Gaaajpapitnlar. ■
El alcalde r^liqa que qq preocup» ¿el pri- 
m.er punto y rosppetq  ̂al segundo expresa 
que kay qoqibradq oomisión especial 
que no ha podido reunir cuantas veces la ha 
citado.  ̂ .
Lps señores del Rio y Martelli yooale» de 
esa comisión, dicen que ellos han ooqpürrido 
siempre^
0e acuerda que el alcalde estimule el celo 
dolos vocales dé dicha comisión para que 
asistan. ,
El señor Baeza encarece que se celebre la 
fecha del aniversario dél füsilamiento^deTo- 
rrijos y sus compañeros, en la forma de cos­
tumbre, encargándose dol exorno deL mpnu- 
mento al capataz de , los jardines dd Pqíque, 
para que desaparezca el tétrico áspeotó que 
: ofrece,
< Pide qüe se celebre la Fésta?del- Arbol.
. Se óoupa dél telegriuní  ̂ publicado vrepíen- 
temente en el periódico mjidrileño »B1 Im- 
parcial»,refutando dé inexacto todo loqué 
se dice4>or sq corréspOftSal'en Málaga; y solf-
ESPERANZA PARA LOS
vtA,T|£NéHb/tj8i
Sabido es que en toda»; las\«»í 
indisposiciones origlnadas^en 
miento de la san gre o  i»  débiKiGÍíli!| 
ma nervioso, tales como lá ■aüéí1Si®l 
neurastenia, reumatismo; dolbtéj||l| 
go, etc., las Píldoras Pink dan 
suítado, cuando los otros t^)oamÍÍ 
ron. Por consiguiente, teneiáq|f;|P| 
decir que. sea cual fuere la g í^ "^  
estado, aquellos que sufren Al 
mencionadas afecciones ho tiéuiiS 
considerarse incurables miénl 
yen el tratamiento dé lasPild;Ol| 
fiin duda es muy fácil réStituf 
za^de curación a los d.esengafi<rí| ̂  
ensayos infraotuosos. Sin ém bil||ra 
de lo que las Píldoras Pínk i|e<u^|il 
b|icadó y se püblioá táíi gran dé^ H  
testimonios de euraoiónes—terí l̂iilf 
fácijisima «omprobaciÓn
ho; se córopr¿hd0,;éh’;qu 
desdé largo tienapó» lá; yéé^laqi¿i^ 
á este áltimó^réoursp
déla salud: ; ' '
tas Pílfioras Pinh ^ 4 4 % ; 
regen erádor do la .sangré̂  y ;
¡días d«14rataróién4ó yé. 
apetito y la regi4 arizaQi¿|i déj ^
lá» buenas áígestlQnisis són las ;Con4|r’  ̂
esenciales para lá reoohstitqríón,̂ ^̂  
,ni8roos4ehilj;t»d9s., ;  -, J:"
( Las t*ildorá»Pink se h41»u .4». v" 
todas las íarmacrí®» 4  Píf f
naja, 2Í pesétas las ;Bé!écájas7jyáĝ í̂̂ ^
4fd?^. eu!]|»paña4é.b^n;i|lp?fy|j?|^ 
una etiqueta indioan4é .qve,.éqi^ 
pró»p©rí® ̂ ®b4®ysna''ésp^^ 
efijta. etiquétaconviéhé
' IAmanueva;4 ií;(á|^^
Bemann'48r^§4 ; ^ ^  
.,^»j^td é:h oy--S an ;)A n |^ _
■pantos ■ dn mañaqa.-rífi4^




piañaiiá de ayer, en la  nétiáí 
dá de este Instituto. ^
Altura barométrica redttríl 
. ^xitha del dfa anteríqryljíM!^ 
■í' Mírilrtádélmiém6 d{a;'^l|(C^^ 
Termómetro seco, 12̂ 67- ^
Idem hihnedo, 9,4.v’ ^  ,, 
Dirección del vi^tOí 
Anemómetro.— K. m,;ieÉ 
Estado dél cielo, despejádói^ 
Idem dél ttrít, Uand.. . f ': Evaporación mim.^.4;3/G^Írí
Llüviá en niini»
Én el negociado oorrespon<̂  
Gbbiémó civil se reoibiéeón 1 
de accidentes del trabajo 
■obreros siguientes: •, ' '
Antonio Ruiz üóera;
García, Rafael Ródrigueá:^É 
Gil Morales, Juan Bonilfaíiíl 
Merino Náñez, Francisco; 
fael jDíaz Gaílardó, Saívádóíríl 
bián, Lorenzo Pérez Jimé»eé,|| 
tiórrez Torrea y'ÁñtóttiórP^P
El juez instructor dé; 514^ ^
■ páreóehoiá' a Adríáh Fuéfitéi^f^
’ Bñ dé prítaereínstanciá 
Merced cita a los párientéB: 
Érahoiioa Moreno Calderón.
Dicho j uez ha dictado sentié 
declarativo de menor cuátttíá''| 
tanoia de don Enrique Alár^ 
contra dóñá Matilde Mol 
rón, siendo condenada dí«ihá‘]| 
la cantidad de tres mil ■ 
deudora a don Enriqpe 4e 
El juez de Figuémsmi^ 
do Ohozas. .
Él de MelilWa^uaii fíér; 
;»Gortina». , .  ̂ j





f  sidos puestos en líber-
tAdol tarberuéro y j0g dos individuos 
 ̂ la ooultaoión de
Íií$gp,
■ Caílsejó da jiie fra
Vslencwi—Hoy ge. qelebrari; Consejo de 
\ f ® l o ®  <»bos de iufanteriailicar- 
^  y ̂ s^Nayarro, acusados del de-i
Hto de sedio-íón»
 ̂ Gbflvocatorin
. -̂ Han sido oonyooadas las Hiputa-
t  ^  A ^ %  Î OÎ Ô O) Jteón, . í*alencia,
m
Santander, Segovia, Soria. Va- 
íládoitd y Zamora, para celebrar asamblea
Se gbrirá un plebiscito para qye Iqs, ayun»' 
m  Qpíoidu. y npnibrft»; 
una -óo  ̂ gue redactará las bases de¿
Accidento
lerroviaría, cuando 
fg^^^,u^rodeabaU Iporel muelle de 
|oÍas,.Abánelo carbón, un,Uw 
: l^íifáP^mutii-j0d0Í0 terrible,
•■• uvr.- V'. .'f.  ̂  ̂ - • • • • • i.
Nombramiento
í . lo gue haya de
> '-'itf'ihflr formulada contra el
i'' 1 Caja dé Aborros, ha nóm
V'r.. O* ^Ol)101*nO ftl FlSIftnl /Ifll .Qnr»t*¿iw
'Ihé>
Cobierno al Fiscal del Supreipo.
Lá jrip p e
Rejilla, Eu Monteliano adquiere la epi-
!í í’. '
Sibil W s e p a j i o a  fueron hechos por el 
Wcalde y  el párroco, por negarse realizarlos 
' '  ̂ vecinos. ,
Solicitud
í>l5rera8 rojas de la fábrica de 
(,fV̂ ,^008.í^ohcitan.del gobernador que las de-
Ir^ignen taller aparte de los amarillas, pa- 
ep,abr nuevos encuentros.
bandos se muestran exoitadisiiUos.
Coacción
coacción





t e : : • • • • • • •
í nt ^i p í : : : : : :   ̂ • • 
^or|iíftbIe5;porlCX). ! ! 1 
i  I *  ^^^Oorpeta. 
Ir:*?., u  *4 0^ 100. . . . 
Argones Banoo H. Americano.
*>■ ' de España , . 
vompañía A. Tabacos. 
Sociedad Azucarera , 
Preferentes * , . 
Ordinarias , , . 
^ones Aznoarara , , . 
Español Rio de la Plata. 
Central Mesúcano , , . 
de Chile , . . , , . 
Español de Chile . , . 
Mipoteoario 4 por 100 , ,
T  * 5P^® España. , .
S  M .Z .y A  . V . . • 
loro nuevo . . . . .  . . 

















































IS once y cuarto llegó ê  Consejo de la 
ncomurtidad, al que ágnardabán én la es- 
^n los diputados y senadores catalánes 
teneoientes a loa diversos partidos.
la estación se trasladaron al Hotel
Jila, 1
3^’'' '• Reuniín
' A Us once y media verificóse una reunión 
4Íoho Hotel, para que el prpsidente de la 
|j| l̂|f f̂l^unidad, señor Cadafalch, diera leo- 
ede las bases.
â reunión asistieron representaoio- 
^todoslos partidos, figurando, entre 
r̂ ŜisáOreS Cambó, Ventosa, Dorain- 
3, Maoiá, Zulueta, Llari, marqués 
Haauevá, Rahola, Eournier, Dalmaoio 
J»̂ Seiía, Soler, March, Jnnient, Pi y 
r̂ y  otros muchos.
documento entablóse viva dis*' 
ul^nque todos se mostraron oonfor.* 
k, fondo de las bases. 
oflP̂ SlSptO a la forma, discrepaban algo.
En la Presidencia
la reunión, trasladáronse todos 
ül^idencia, donde fueron reoibjdos por
de Alhucemas.
feíb^píonuncid un breve dtsoúrao, y 
í.béperentrega de las bases, terminó 
í b̂que si no llevaban los laureles de 
menos debían llevar confor-
l^^pw ^rieto eóntéstó, textual mente: «Con 
debida a las personas que 
 ̂ impÓrtenóíá de 
ieútaciones y a la. transcendencia 
los ardüoíí y complejos próble- 
 ̂piaotean en esté docnmen|p, yo 
|ie.manos d® ustedes, que TTÍEtoen a 
lelo, para trasladarlo al Góu«ejo de 
í^Uién estudiará su eonteiiide con 




bastante extensas yéstán preoeHdas de una 
exposición, dioiéñdo que las corrientes de 
autonomía se mánifiestán desde las Cortes 
de Cádiz, la que facultaron a los diputados 
catalanes para la reivindicación que desea­
ban.
Hace historia de todos los movimientos v
actos autonómistas. celebrados en Cat; lnña,y
«firma qo« las oonclusiÓnes obtuvieron el 
voto favorable de .más del 98 por ciento de 
los ayuntamientos.
Sometido el punto al plebiscito i e  las da 
ses populkres, rivalizaron éstas en adherirse 
a la causa secular de Cataluña,
He aquí las basés que expresan la volun 
tad serena, consciente y reflexiva de Cata 
luna entera:
Primera. Dei téiTÍtorío de Cátálüña.
A. De 8B consflíución.
El territorio de Cataluña só entenderá 
constituido por el que forman en la actnali-
dédlas provinciásdé Barcelona, Gerona, Ló- ' 
nda y Tarragona,
B. Óc la posibilidad de agregación.
Podrán ^regarsé al territorio de Cata!n-
ña, ea todo o parte, otras provincias españo­
las, con las condiciones siguientes:
Que la petición sea formulada, por To me 
: nos, por las do» fércéras 'párté̂  de 1 os ay unta 
mientos comprendidos en el mismo, y que 
sea,aprobada rae^tnito «referendum», por 
los electores del ffeitorio que trate de agre­
garse,';- -q ^
Que lo aifruebe él parlamenta regional de 
Cataluña/ . ,
Que ios territoftóé que sé traté de agregar 
no estén sépara^i; del de Cataluña por otros 
qué no fbrmen párté. de ella- 
'̂ 1 acuerdo d  ̂lá agregación podrá ser̂  fir­
mé o cOndíicionáb̂  v ^
Se^wniifl- Rflí Gobierno regional de 
Cafelufia.
A. De 80 organización.
 ̂ ElGobiérno^giónal de Cataluña vendrá 
integrad ó por los< siguientes elementos: , 
Vnparlamonté;; constituid o por dos cáma­
ras; una elegida por sufragio universal di­
recto, y otra pov lál rvoto de los concejales de
todos los áyuntápMpn tos.
Un poder ejectíliyo Vesponsable ante di- 
oho parlamento. ■
B* De sos facottsdes.
El Gobierno regíónal, integrado por los 
elementos que sé expresan arriba, tendrá 
plena soberanía para regir los asuntos inte­
riores do Cataluña, excepto cnanto se refiere 
a los siguientes, . de los cqales sub­
siste íntegr.iméúiié;y sin limitación alguna, 
la soberaniadel hitado.
I. Las relaoíonés jnternaciouales y la re­
presen tacíón d i.pl om átjea y oo n s u 1 a r.
II. Et pjéroitO y da marina de guerra, las ' 
forti.6caciones de costas y fi-onteras y cuanto 
se refiere a la defétísa ñacioiial.
IXT. Las oonciloionés para ser ospafiol y el 
ejercicio dé los, derechos individuales esta- 
biecidoa en el títplo primero de la Constitu­
ción. /
IV, El regiméfl árancolario y los tratados 
de comercio y ad îOnes.
y. i l̂ abandérámiento de buqu mer­
cantes y ios dé|eéhó8 y benefioios que con­
ceda. Hipi" . '
yi. Los ferrocarriles y los canales de in­
terés, general.
VIL La legisíación penal y m' r̂eantil, 
comprendiendo en ésta el régimende'propie- 
dad industrial e-ipteleotual.
VIII. Las pésas, y medidas, el sistema 
monetario y las condiciones para la emisión 
de papel moneda. y
IV. La reglamentación de los servicios 
de Correos y Telégrafos.
X. La eficacia do los documentos públi­
cos y de las sentencias y común ioaciohes ofi­
ciales. ’
XI. La legislación social.
El régimen y concesión de aprovecha­
mientos lijdráúlicos quedaráxesérvadp al po­
der central mientras concurran las ciroans- 
tancíasísiguientés:
1. Q üq laéBguaS enuna partedesu our- 
so'disciirran pór térritorio no catalán.
Xt. Que el aprovechamiento tenga por 
objeto el transpórte de energía fuera de te­
rritorio ca talán.
Todos lo.s bienes del Estado definidos y 
CDmprendidos CivIos artículos 339 y 340 del 
Código civil, sitos en Cataluña y no afectos 
a servicios reservados deí poder central̂ , pa-' 
sarán a ser de .la región.
Quedarán igualmente transferidos a la re­
glón los derechos del Estado nacidos de ac­
tos de seberánía ejercidos en territorio de 
Cataluña, qué ño se refieran a funciones y 
materias reservadas al poder central.
Todos los dóoüméntos relativos a servicios 
y funciones dé qne se hace cargo el poder 
regional, le serán entregados,
En tanto qua el parlamento regional no 
legisle sobre las materias sometidas a su so­
beranía, contirinaráu rigiendo én Cataluña 
las léyes del Estado sobre las mismas, con la 
sola modifiencíón de corresponder a las au­
toridades del GqÍ7Íérno y a los tribunales do 
Cataluña las Taoúltades qué a las autorida­
des y tribunalés similares del Estado atri­
buyen dichas léyés.
Con igual sol vedad se aplicarán en el to- 
rrítorio de Cataíüña las disposiciones regla­
mentarias dictadás por el Gobierno del Esta­
do, mientras no Piodificadas o sustitui­
das por el Gobiérho regional.
De las garántiáál Sobre todas las mate­
rias no reservabas al poder central, la áobe- 
rania del pariaiflénto y el poder ejecutivo 
regionales nó téfidVán otras limitaciones, ex­
presamente consignadas en el Estatuto de 
la Constitución.
Para dirimir los conflictos que puedan 
suscitarse entro laé autoridades y el Gobier­
no del Estado, ry los del poder regional, se 
constituirá um tribunal mixto, q[ue además 
de la facultád de resolver las cuestiones ju­
risdiccionales, 'téndrá la de/declarar la nuli­
dad e ineficariá/iáé cada dispésición legis­
lativa O gubernativa, tanto emenada del Esí 
tado como del poder regional que invada lá 
esfera asignada respeotivamenté a la sobota- 
nía de uno u otro. ,
Tercery. Medios económicos.
Será facultad exclusiva deí poderreí^onal 
la formación y ejecución del presupuesto de 
gastos o ingresos, en cnanto se refiere al gó- 
bieino autónomo de Cataluña, para atender 
al pago de los servicios que le incumben, con 
arreglo a la base segunda.
Quedarán atribuidos al Estado los ingresos 
procedentes de monopolios y servicios éx- 
plotados por su Administración de Propie­
dades y Dereolios del Estado, recursos del 
Tesoro, renta de Aduanas, impuesto sobre el 
transporte y demás contribuciones indire(¿ 
tas que sean necesarias.
Corresponderá, asimismo, al Estado/él 
producto de aquellas oobtribncioues dirécf 
tas qqe tengan por base el ejoroicio do ía¿ 
facultades reservadas ala soberanía del. pô  ̂
der central, /v
Caso de que los ingresos atribuidos al Re­
tado resultasen inauiicientes para el p«ga 
de tales ser vicios, Gata 1 n ña con tri b u i :á e r. ^  
proporción correspondiente, a/extiiiguir í i- 
déficit,^en la. misma forma en qua so prúĉ *«lH 
POt’él Estado a su extinción.
Para que en ningún momento pueda hHb- r 
oeñfosión entre ambasHaciehdáéfá los efec­
tos del párrafo anterior, en lospresuptuHtt.K 
generales del Estado se esíatíleceíb una ŝ . 
paración absoluta entre los gastos ® ingresos 
de carácter general y los de carápter partiou- 
lar da las regiones, p sea los eucaniinados a 
atender en ellos los servicios q.ue en Patalu- 
fia qyédan reservadas a^podop regional,
Guarió. RégimatóransííopiA
Mientras ,no se constituya el parlámento 
régiQTial dévpataluña, cuya Ponstitucióu de- 
béíF t̂ener lugar dentro de ún año, ejercerá 
sus fu ncion es una Asamblea legislativa, iu- 
; tegfaúá por; todos los diputados proyinria- 
les y todos Jos diputados a Cortes y senado­
res electivos de las cuatro provincias catafe-̂  
ñas, .
Está Asamblea limifcurá sus acuerdos a 
aquellos cuya demora pudiera implicar per- ' 
Íuioios, y cuántas resolociones adopte de ca- 
ráoter legislativo, deloerán someterse a la ra­
tificación del poder legislativo regional
luego de su cpn.stitaciún. ’
La Asamblea legis]|ativa se regirá por el 
Reglamento de la Asamblea de la Mancomu­
nidad deOataínña, coii las solas modificacio­
nes que imponga el h«cho de formar parte 
do ella los diputados a Cortes y senadores 
electivos.
Del OoWerno provIrionaL 
Al entrar en vigor esta ley, go designará 
un Gobierno proviéionaique será re.sponsa- 
ble ante lá Asamblea,
Los miembros del Gonsejfo de la Mancomu­
nidad sé ácíj üiifarán a los departamentos én 
que se divida dicho Gobieriio provisional,' 
Ségun ladívdsión de los seryricios entre ellos 
establecido.
El Gobierno así constituido se encargará 
de todas las funciones ejecutivas, hasta que 
se designe el poder eíecutivo con arreglo a la 
Constitución dé Oatalnfia.
De la , Comisión mixta de adaptación de ser­
vicios. ; I ; :■■
Para la adaptációii del nuevo régimen y 
resolver lás dtfimdtadesa que pueda dar lu­
gar, ge nombrará una eomisión mixta, cu­
yos miembroa designarán, por mitad, el Go­
bierno central y el poder ejecutivo regiemal, 
que determinará: /: ^
Los ferrocámlés jr caTiáles'consri'uidos ya,
que deben ser cónsiderados de interés gene­
ral, y las condiciones que deben reunir los 
que en lo sucesivo hayan de revestir tal ca- 
racter.Eu ningún caso se consideran de inte­
rés general los que no salgan del territorio 
de Cataluña, excepto los que respondan a un 
acuerdo internacional.
Las concesiones de obras hidráulicas cuyo 
otorgamiento o construcción correspondan 
al poder ceñtraL
* La determinación de bienes y derechos 
que deben asignarse a Cataluña con arreglo 
a la base segunda, y los documentos y archi­
vos que se le deben entregar por correspon­
der a servicios o funciones que asuma.
La división de lag Haciendas del Estado y 
Cataluña, con arreglo á la base tercera.
 ̂La adaptación al nuevo régipien de servi­
cios y funciones atribuidos al ppder regió­
la], con arreglo a la báse segunda, determi­
nando los funcionarios del Estado compren­
didos en las plantillas aprobadas, en cum- 
pjiíñiento déla Ley de 22 de Julio de 1918̂  
que deben qpedar adscritos al servicio men­
cionado del poder regional,
Lá dotación global de tales funcionarios 
no podrá ser inferior a k  de actualmente 
destinados a servicios que el Estado preste a 
Cataluña y que deben pasar a su Gobierno 
regional, el cual podrá aumentar pero no re­
ducir los sueldos y derechos de los qne pa­
sen a su servicio.
En yodo caso se reservará el Gobierno el 
derecho de elección entre los que figuren en 
los rnspecti vos escalafones y manifiesten lá 
VoliMitad de pasar a su sendeio.
Interin, ho sn l«Kataíadaptáclón,coníi- 
nnardn en sus pnesto.a al servicio del 6 o- 
bremo regional y  snjetos a él en cnanto a 
Obediencia y disciplina se refiera, los funcio­
narios adscritos a loa servicios que deban 
pasar .al mismo, ^el régimen transitorio en 
materia do Hacienda.,
El producto de las contribuciones directas 
que se recauden en territorio de Cataluña no 
afectas ^servicios prestados por el poder 
central, ingresará provisionalmente en la 
Tesorería del Gobierno regional, el cual 
a onará todos los gastos que originen los 
servicios y funciones que asuma.
En cuanto la Comisión mixta haya ulti­
mado los trabajos, se practicará una liquida- 
oión con arreglo a las normas que haya esta­
blecido para la delimitación a las Hacien­
das, ingresando definitivamente el Gobier­
no regional, reintegrando o reclamando al 
I Estado, en su caso, lo que corresponda,
Eiman las bases los consejeros áe la Man­
comunidad y los parlamentarios,
Ei Presidente
García Prieto recibió a los periodistas, ma­
nifestándoles que aparte el asunto de los ca­
talanes, él cual había despertado expectación 
intensa, no t*u.íá uinguna otra noticia inte­
resante.
L a s  c o r t e s
S E N A D O
Ootnienza la sesión a las cuatro y media, 
bajo la presidencia de'Groizard.
Silvol. ,̂ coníestándoa preguntas qué se le 
hicierriii. afirma la imposibilidad de comba­
tir elbohlu'vikismo en España, mientras no 
adquiera, graves caracteres. ' 
bepeupa del pago a los módicos titulares, 
negando que la Diputación provincial de 
Madrid les hiciera ningún ofrecimiento.
' Alude a ia denuncia del marqués de Por 
tago,
Esto dk-e que intervino en el asunto por 
los intereses de la Diputación pro-
?'viu'' kl.:
E->Í.:Íac i'ido que se aplace esto debate,
íscoi >!aij«'iose asf.
Sh (Hiti'H en la orden del día.
Cut ti zó solicita qne se convierta en ley él 
decreto sobre régimen sanitario.
Sil vela ofrece estudiar el asunto y resol­
verlo de acuerdo con los deseos do Cortezo. 
Seguidamente se levanta la sesión.
Comienza la sesión a la hora do costum­
bre, ocupando la presidencia el señor Vük- 
nueva.
En el banco azul, los señores ministros de 
Instrucción y Abastecimientos.
Ruegos y preguntas
Saborit pide que se extiendan contratos se­
manales con los obreros que trabajan en la 
fábrica de la moneda.
También encarece la refundición de laEa- 
opela nacional de Artes Gráficas con la de 
aprendices tipógrafos que sostiene una so­
ciedad obrera.
Excita al ministro de Instrucción a inter­
venir en el funcionamiento del Colegio de 
seises de Alcalá de Henares.
Denuncia determinados abusos cometidos 
por laj)olicia,oon el pretexto de perseguir el 
bolohevikiamo.
Añade que se están realizando numerosos 
. registros en los centros obreros, y que se 
practican cacheos en multitud de estaciones 
férreas.
Oree que el bolohevikismo, sea cual fuere 
snsignificación, es una rama socialista que 
está al amparo de la lega,lidad.
Lee úna circular, en la que se demanda el 
oonourso de todos los ciudadanos para ayu- 
d.ar a la policía.
Afirma que en los cuarteles se están dan­
do oonierencias a los soldados, estimulándo­
les para mantener con firmeza el orden.
Dice que ésto.es contraproducente, ya que 
los sooialistas ¡?on los que en todo casodebían 
influir sobre su ánimo, y no lo hacen,
Burell contesta a varios ruegos de Sabo­
rit, ofreciendo transmitir los restantes a lo» 
ministros reg^eotivos.
Domingo anuncia una interpelación sobre 
varios asuntos de Marruecos.
Además se queja do la persecución de que 
están siendo obíeto muchos individuos, por 
sus ideas políticas.
Martín Velandía pide al Gobierno que 
envíe auxilios para los damnificados por la 
inundación do Málaga,
Es cierto—añade—que de momento se ha 
concedido |un crédito para el desareno del 
Guadalmedina y quince mil pesetas para 
obras, pero eso <jquó es?
El ministro de la Gobernación nada ha he­
cho hasta ahora, faltando el poderoso auxi­
lio del Estado.
Afirma que los parlamentarios malague­
ños han agotado todos los recursos sin lo­
grar que el Gobierno los atienda, como a los 
catalanes.
Protesta del traslado del secretario del 
gobierno civil de Málaga, diciendo que ha 
obedecido a móviles políticos, y pregunta si 
hemos vuelto a los tiempos en qne los em­
pleados públicos estaban, a merced del ca­
pricho de los personajes políticos,
Se ocupa de Ja actitud adoptada últiraa- 
. mente por los ferroviarios de Málaga y dice 
que el Eátado debe activar la aprobación de 
las tarífas.para evitar que estalle un conflic­
to que perjudicaría de modo enorme miilti- 
, tud de intereses respetables.
El ministro de Abastecimientos dice que 
el proycei'o reff-'ronte al aumento fie las ta­
rifas está pendiente de discusión.
Ofrece transmitir los demás ruegos a los 
réspeotivos minííttros.
tiQ8 señores Alvarez Portillo, Santa Orna, 
conde de Colpmbi, Alas Pumariño y Buen- 
día, formulan ruegos de interés local.
El Presidente del Consejo leo el proyecto 
de derogación de la ley de Jarisdiociones.
Orden dei día
Entrase en la orden del duíjrse pone a 
discusión el dictámen concediendo -nn cré­
dito de 750.0CX) pesetas con cargo al ministe­
rio de la Gobernación,para la defensa de en­
fermedades evitables.
La Cierva pide algunos detalles acerca de 
la inversión del crédito.
Gascón y Marín contesté, en nombre de la 
comisión.
También el ministro de la Gobernación 
contest.a a La Cierva.
Dice este iiltimo que su propósito es ente­
rarse del modo cómo lia do distribuirse ese 
crédito, pues tiene entendido que ocurrieron 
ciertas anomalías en el reparto de los auxi­
lios que se concedieron con motivo de la 
grippe.
Nougués advierte que además de esas 
750.000 pesetas, hay otro crédito en oí jjjig-
áídáidtáu?®*̂ ! valor de dos millones de 
pesetas.
Asegura que en el rófUiírív crédito a 
que se refiere La Cierva, es cietto 9̂ ®̂ 
hubo equidad.
Otros diputados opinan del mismo modo, 
afirmando que el dinero se distribuyó ca­
prichosamente,
Silvela les contestó, negando lo dicho por 
los anteriores diputados.
Burell se expresa en igual sentido que el 
ministro de la Gobernación.
Careaga declara tener datos exactos de la 
distribución hecha en au distrito.
Silvela dice que el Gobierno no dificultará 
ninguna interpelación que sobre este asun­
to se le haga.
Interviene Castrovido, y examina los an­
tecedentes del asunto, culpando al Gobierno 
de imprevisiones y tolerancia de abusos.
Cree que es urgente la construcción del 
Hospital de epidemiados.
Opina qne el parlamento debe analizar 
minuciosamente la distribución de los cré­
ditos, para que tengan eficacia s.Hnitaria.
Silvela se muestra partidario de acometer 
el problema sanitario, sin ésoatiroar los re­
cursos.
Se aprueba el crédito de 750.000 pesetas, 
y otro de dos millones con el mismo fin.
l ‘or falta de número de diputados, se sus­
pende la discusión de otros créditos.
La cámara deniega los suplicatorios para 
procesar a los señores Gómez Cívico y Cas­
trovido.
Seguidamente se levanta la sesión.
Aítos cargos
Hoy se posesionaron de sus cargos los se­
ñores Hayarro Reverter y Riu,
Calbatófi
Desmiente Oalbefcón que se trate de nom­
brarle Alto Comisario do España en Ma­
rruecos.
Los sucesos do Barcelona
Silvela aseguró a los periodistas no tener 
noticias de interés que comunicarles.
Interrogado acerca de los sucesos de Bar­
celona,dijo que, en efectp, tenía informes de 
que se habían originado algunos incidentes 
y manifestaciones al salir para Madrid la co­
misión que trae las bases dé la Mancomuni­
dad catalana.
Condecoración
8e ha concedido la gran cruz de Boneficén* 
oia al obispo de Segovia.
Las izquierdas no están satisfechas
Los elementos de las izquierdas no se 
muestran satisfechos con el proyecto de de­
rogación de k  Ley de jurisdicciones,
Alegan en apoyo de su disgusto que sólo 
se trata de un traslado de la facultad de la 
Ley derogada a los Códigos civil y militar.
Actos catalanistas
Tanto en el Congreso como en el Senado, 
han sido objeto de grandes comentarios, los 
actos oatalanista».
Al conocerse las bases entregadas al Go­
bierno, fueron acogidas hostilmente.
Machos diputados catalanes mostraban su 
disconformidad con las bases.
üSapíá
El señor Maolá hablando de las bases auto­
nomistas, dijo quf aunque había asistido a 
la reunión celebrada en el Hotel Ritz,expre­
só su protesta, negándose a acompañar a los 
comisionados a la Presidencia.
Agregó que no quería tratar con muertos 
y España era un cadáver,
Esta frase del señor Maoiá fué acogida con 
extrañeza por cuantos la oyeron.
Romanones y ei problema catalán
Las personalidades políticas no han acce­
dido a dar au opinión sóbrela autonomía.
El conde de Romanones dice en un suelto 
oficioso publicado en «Diario Universal» 
que no convino nada cori nadie sobre el pro­
blema catalán.
Tampoco-agrega el órgano del conde-— 
dijo a nadie sn pensamiento sobre si procede 
aceptar o rechazar las bases presentadas, por 
entender que éstas deben ser objeto de una 
meditación profunda.
Real orden
La «Gaceta» publica una real orden refe­
rente a la provisión de plazas de profesores 
de gimnasia en los Institutos y .Escuelas 
Normales.
Conferencia de Cambó
En la Academia de .Jurisprudencia dió 
una conferencia el señor Cambó, que se ocu­
pó del problema autonómico catalán.
Comenzó protestando de los que combaten 
d© mala fe las aspiraciones de Cataluña.
Dijo que existían dos fundamentos esen­
ciales para la reforma política que se pedía*, 
uno es el hecho biológico del pueblo que se 
quiere regir por sí, y otro el problema jurí­
dico.
Combate el quietismo español y el olvido 
de lo.̂  altos intereses nacionales.
Oreo que el problema catalán déb© resol­
verse rápidamente.
Asegura qne los grandes Estados como 
Rusia, no se habrían deshecho si todos los de- 
partamento.s hnlflcran tenido autonomía.
Le© un párrafo de un discurso de Prat de 
la Riba, en el que se dice que la unión fode- 
rativa puedo tener gran arraigo en la .vida 
política española.
Cita el caso ele Alemania, y dice que ésta 
hubiera perecido en la catástrofe si no estu­
viera integrada por Estados federativos.
Habla del desmoronamiento del Estado 
español, causado por la influencia extranje­
ra, que debilita la conciencia nacional.
Se muestra contrarío a la reconstrucción 
del antiguo régimen, afirmando que la única 
soluoióu que hay> es el régimen de autono­
mía.
El Poder Central—agrega el señor Cambó 
—tiene, más atributos, do .los que el vulgo 
cree.
Agrega el exministro de Fomento
solo merecen la los pueblos qtl©
están capacitados par^ ©lio.
Alude a las facultades* deja el eatak* 
nismo al Poder Central.
Afirma que la soberaaiía de eJ'te Poder 
f debe ser completa, para evitar anomarj^Si
Las bases fundamentales para Cátalü’.ña 
son ios Poderes legislativos, ejecutivo, ju.íí’ - 
cíal coercitivo.
Sin éstu*’ concibe ninguna anatomía..
En la internacional se deja toda
la facultad al POcu'’ *̂ Central, para que ten.ga 
soberanía absoluta.
Para el extranjero solo debe haber una 
realidad; España. (Sensaóión7.
Habla después de la cuestión ¿.é JoB aran­
celes, diciendo que el Estado pocoYaVlorece a 
sus procedencias.
Añade que para remediar esto el regit'íift- 
lismo será avaricioso.
Aboga porque España tenga completa iiar- 
dependencia en sus comunicaciones mariH-»* 
mas.
Para el estado autónomo se exigirá oonjun-s 
tarrfente la autorización del derecho civil ,oo-. 
mo una emanación de la cuestión do la per­
sonalidad.
El dia que el derecho civil catalán tenga , 
un régimen reconocido, se prestará un servi­
cio a todas las legislaciones españolas.
Las atribuciones del Poder autónomo uni­
das a la preponderancia de una legislación 
comercial cultivada, podrá hacer un Esta­
do grande y poderoso.
Er materia de Hacienda—añade—̂ e pro­
pone una virtualidad como no la tiene Po­
der Central alguno.
Protesta el señor Cambó de que se oomba* 
ta la autonomía en nombre de España,
Ningún español—afirma el exministy® 
CRtalán-̂ ama a España más que yo.
Ningún español, ni ninguna región espa­
ñola anhela tanto como Cataluña el engran­
decimiento de España.
AÍ terminar su brillante conferencia, el 
señor Cambó fué objeto de grandes aplausos.
Un espectador dió nn viva a Cataluña li­
bro y otros vitorearon a España, promovién­
dose un alboroto grande y cruzándose entre 
uno y otros frases gruesas.
Finalmente se logra imponer orden y 





El gobernador de b !¿laga
El nuevo gobernador de Málaga 
ció con los diputados y señad ores malftigue'- 
ños que se encuentran en Madrid.
Probablemente saldrá el Martes para Má« 
kga, con objeto do hacerse cargo del maud<3 
de la provincia.
Los republicanos de Catalufla
fían celebrado una reunión los diputadoaí 
republicanos de Oatslnña que forman parto 
del Consejo de la Mancomunidad, con glos 
compañeros de minoría.
Acordaron aprobarla conducta que obser­
van en el Congreso regí do al y los debates 
habidos en la Mancomunidad cobre la autQ- 
nomía.
iJijsron los republicanos catalanistas que 
las bases no representan el ideal liberal na­
cionalista ni las aspiraciones íntegras de Ga** 
taluña.
Anunciaron que en el parlamento compié-» 
tarán su opinión.
Acordóse aceptar como aspiración unáni-» 
me las proposiciones presentadas por los rO'* 
publícanos sobre la autonomía.
También se ratificó el criterio de que esl 
imposible lograr la autonomía bajo el régi­
men monárquico, demostrándola la declara­
ción del conde de Romanones diciendo que 
no admite diálogos sobre la actuación de los 
ministros catalanes.
Esto justifica la necesidad de implantar la 
República para resolver el problema y para 
evitar la rebelión de los que encuentran el 
Estado én su forma actual l.oomo el peor 
enemigo de la nación.
Derogación de la Ley
de iurisdicclones
El proyecto leído en el Congreso deroga 
la Ley del 21 de Mayo de 1906.
En virtud del dicho proyecto pasan al Có­
digo Penal ordinario los delitos contra la 
nación o la bandera.
Al Código de Justicia Militar pasan los de­
litos de incitaciones a la insubordinación a 
los institutos arniRdos.
La jurisdicción de Guerra entenderá en 
los casos por atentado o desacato a la autori­
dad militar,
Cuando los delitos a© cometan hor medicó 
de la prensa, sólo intervendrá la jurisdicción 
de Guerra si los encausados pertenecieran aL 
ejército,''
Señala loa penas por diversas clases de 
litos y establece la jurisdicción ordinaria 
para que entiandah en los delitos de inju­
ria y calumnia contra las autaridadeg mili» 
tares o de marina.
La Ley comenzará a regir el día dospuésf 
que se publique en «La Gaceta».
Se dará efecto retroactivo a laé disposisio- 
nes de los tribunales respectivos y se sobre- 
seráu definitivamente las causas que se ha­
llen en trámite por hechos no calificados de 
delitos en la misma Ley.
Los bofchevíkis
Berlín.—Dicen de Kiel que los bolchevi- 
kis anuncian que no volverán do Alemania 
sin haber asesinado a todos los oficiales ale­
manes.
Banquete
París.—En él Liceo se ha celebrado tm han- 






Asistieron al acto el Gobi^r^f %
«1 ;i5resideiite de la CámHT*a¿*J«B niai'^c^, 
^osjefes de ininorías y el p5^'í4’P̂tt̂ '9 '^.1^ 
Bepúblioa. . . ~ ‘
Poincaré recordó el viajo (lue el rey dor^© 
iiizo a Paris el año 1914 .
í; te';los'"1a'firqué8 Í̂i .̂ Oasa;3̂ ndova|.̂ ,aoornpa* 
’ ñsdoffdfe stt'l dg^i^uidatopana^t^ña Ju­
lia,
Tres meses despaés--añad'^ '̂,''[og impe*
tios centrales ahogaron pg,|abrasd^
^az, lanzándonos un Insolente y promo- 
■viendo la catástrofe  ̂más horroi’osa qoe vie-? 
fan los siglos. i
Entonces v jiyimos los ojos a Inglaterra. 
Np pud'^¿¿<-a'^YÍtar>. oonfl^ración, y SO;
nosotros para la lucha. ^
* >escribió la labor del ejército infles, cu* 
‘'jiendo que el bloqueo aseguró el triunio de-, 
los aliados, y el traslado ae !&s tropas ame*,- 
ricanas a Europa.  ̂ ,
' Nosotros—añadió-estaremos nnidos 8i^* 
/pre, asi en la paz, como lo estuviei^nios ̂ du­
rante la guerra, luchando y sufriendo jun­
tos, y juntos también obtenit^ndo el triunfo. 
Poincaré brindó por Inglaterra, por el rey
En breve marohará k Cartagena, donde ha 
sido destinado, el teniente de navio don An­
gel-Brandar iz.
** *
Procedente de HeUlla y para incorporaré 
a su nuevo destinô , llegó a Málaga, de pasoj 
acompañado de su distinguida familia, el ca­
pitán de Intendencia don Pió Aguirre,
y por la real familia, 
J(iorge y  ensalzó ai mariscal Eoch,
Dijo que los ingleses estaban orgullosos de 
colaborar conlos franceses. ^
Confiaba en que ambos pueblos permane­
cerán unidos durante la paz, por lazos de 
verdadera cordialidad.
Elogió a la^marina de guerra y brindó por 
Francia y Poincaré.
Dos brindis fueron esc uohadps de pie.
Después se entonaron loa himnos inglés y 
francés.
El rey Jo'̂ -ge conversó con Clemenceau, 
Jofñ’e y Pp^ain, marchando fuego a Mont, en 
ypí9?l de X príncipe heredero.
Comité nacional
"Washington.—Se ha anunciado la orgaui- 
aaoióu de un comité nacional de los IJstados 
Unidos para la restauración de la Universi­
dad de Lovaina, florando Mr. Nioholés Mu- 
rray Bntier, de la Universidad de Colombia, 
como presidente. , . , . '
Componen el comité cincuenta nombres 
notables, de los Estados Unidos, rectores de 
las Universidades americanas, financieros, 
pedagogos, publicistas y diplomáticos.  ̂
Entre los miembros están dos expíesiden- 
tes, V\/’illiam8 Howard Taft y Theodóre Roo- 
savelt.
Fundada en 1495, la Universidad de Lo­
vaina ha sido durante un siglo entero cen­
tro internacional de la Ciencia y del Saber, 
siendo frecuentada por estudiantes de todos 
los países.
Se están organizando en todas las nacio­
nes de primer orden comités que coopera­
rán oon^ePcomité internacional a la restau- 
raeióu do la tlniveísidad.
En Alhaurín ©l Grande ha fallecido don 
Miguel Serrano Giú-Uén> hermano del ooncor. 
jai de aquél A y utitamiento don Juan.
Su muerte ha sMo sentidísima, asistiendo, 
al entierro de su cadáver un pumeroso 00̂  
tejo,
En víamoiŝ el pésame más sincero a toda la'i 
familia del finado y espeoialmente a nuestro, 
querido amigo y correligionario don Juan, 
Serrano Guillén.
gre5o%e los diputados para que se 
un indulto general por el feliz bérminq^de la
El sistem a métrice
Washington.—Laseecióp americana de la 
alta comisión internacional cuyo presidente 
es Moadoo, ha adoptado el acuerdo de reco­
mendar el uso nrás exbenso del siétema mé­
trico en las negociaciones de comercio de es­
te pais.
La comisión considera el asunto de suma 
importancia para ios Estados Unidos, ahora 
que sus relaciones comerciales con el resto 
del mundo y en particular con la AmérÍ0<i 
latina son más importantes.
Un müritimento
New Yorl^—El Ooaseio municipal 4e Bu]> 
déos ha votado una susoripeión de cien mil 
fi'ancos para erigir en la desembocadura del 
Oaroiia Tin monumento honrando h los Esta­
dos Uiuaqs,
Los metales
^azhington.—Debido a la constante- de-i 
tuanda de metales no ferruginosos, cuya pro­
ducción apenas da abasto alas necesidades 
laiiidustria de zinc, van adquiriendo ma­
yor importancia cada día las industrias de 
los Estados Unidos, donde ée fabrican toda 
clase de ajrtíciilos de este metal.
Mucha;̂  nacionesdeí viejo raündo,después 
de la guerra acudirán a América para satis­
facer sus necesidad es i mr̂ erl osa,s.' , '
Pasará mucho tiempo'antes de que pue­
dan restablecerse _ 1?;¿ factorías ypprtarifco, 
tendrán que_acudir  ̂América grandes can­
tidades de. zin o. V
Los depósito^ .̂̂ ĵ Qj-joauos son inagotables 
y las faoiljdadjes de' explot&baclíd* „su|ic.ien- 
tesbára ^átásfacer todos loií pédidós,
Rostaud,
París. “-S0 encuentra gi’a-vísimornente en­
fermo el garn poeta Roscand, que paYlece; 
pulmonía doble.
Revoiudéa
Berna.-JjSe sabe que el orgaiiiaadór d® la 
revolución alemana ha sido "el ^n'eral Mar-- 
bitz.
Notas de sooiedad
En 0i tren de las 42 y bq, marcharon a Ma- 
drid y otras capitales, para realiz,ar su viaje 
de boda, don Enrique'Gutiérréz López y su ; 
distinguida y bella esposa doña CoñoepolónA
García y García de la Reguera..
A  Bilbao, el gobernador ólecto rfe aquella 
provincia,don Ricardo de la Rosa, su dist:i.n-' 
guida esposa y bellas sobrinas Carmen y' 
María Teresa Domínguez; y don Joŝ  Síp'a-: 
legui. ' i b ' ■
A Álgeciras, don Juan Mellado Serrano.
A  Antequera, don Juan Blázqnez,
En el tren del medio día, llegaron de Ma-/ 
drid: el Director de los Ferrocarriles Subur-: 
baños, don Pablo de Jonge; y don Saturnino 
González.
De Córdoba, don Carlos Francés y señora.
' De Almería, don Ramón Vúzqitéz. ",
De Granada, nuestro querido amigo eh 
concejal de este Ayuntamiento don José Po-f 
Ionio Rávas y señora, y la señorita Dolores; 
Oehoay sus sobrinos Concha y. Evail&to.
De Algeoiras, el coronel de Estado Mayor, 
.don Luis León y familia.
De Antequera, don José Fabregaa.
De Bobadilla, don Antonio Luna Qnartín.
Procedentes de Orán, llegaron ayer en ©1| 
vapor «Tintoré»- nuestros queridos amigos¡ 
los navieros de esta plaza don Cayetano Or- I 
tegaydon Eloy Ramíre^' acompañados* dê  
sus distinguidas señoras,
También vinieron en el mismo vapoi* la 
señora doña Tomasa Maffei y su hija señori­
ta Salvadora Eamirez y la señora viada de 
Onteniente,madre de don Alfredo Ouijenien- 
te, tenedor de libros de la importante oa$a 
MichelMazella y Compañía. ,
Sean todos bien venidos.
Por los señores de Gutiérrez y pata su hijo, 
él distinguido joven don Manuel, ha sido 
pedida la mano de la bella y simpática seño­
rita Adelina García de la Torre Moreno,
La boda se celebrai’á en breve*
A causa de una caída, sufre una fuerte lu­
xación en una pierna, el distinguido joven 
don Enrique Ñagel Alvarez.
Deseamos su inmediato alivio.
♦* fl̂
Diputación Provincial
Bajóla presidencia del señor León y So- 
tralvo reu niósa ayer tarde este organismo,
Los qud asisten
Concurren los señores Ortega Muñoz, Gó­
mez Olalla, Rivera Valentín, Albert.Ppmata, 
Luna Rodríguez, Lomas Jiménez, Pérez de 
Guzmán, Hurtado Janer, Co-hafat Jiménez,* 
Ortíz Quiñones, Delgado López, García Gue­
rrero, Rosado Sánchez Paátor, García Bsr- 
doy, Gómez Gotta, Egea Egea, Ohinchillaf 
Domínguez, García Eamudio y Guerrera 
Eguilaz,
Aota
Leída por el secretario el acta de la sesión- 
anterior, se aprueba.
Asuntos de oficio
'Quedan sobre.la mesa los informes sobre; 
las cuentas de suministros, de víveres y me­
dicinas a los presos pobres; dictamen déla 
Comisión de Hacienda sobre el proyeofo de 
presupuesto para el año de 1919 y relatos a 
distintas solicitudes y peticiones y los infor  ̂
mes referentes a, los gastos efectuados en el 
oorroocional de Antequera y cárceles de Má*? 
laga yVélez-Málaga.
Son aprobado.  ̂los informas sobre apremios 
contra loa Ayuntamientos de la provincia por 
débitos de continge.nto proviiviiíil y relati­
vos a las cuentas .de gastos efectuados en el 
Hospital e Hijuela de Marbella, Antí-qners, 
Véiez-Málaga, Ronda, Casa de M ísericordia y 
Central de Expósitos de Málaga,
Se despachan de conformidad ios informes 
sobre -petición de doc.iuneijfo  ̂ a! A.yunta­
miento de Alameda, para ia itislrucción de, 
expediente previo a la declaración de res­
ponsabilidad personal por débitos do contin­
gente*, sobre notificación a sus reapecti vos pa» 
tronos del alta dada en el Hospitdl avarios 
accidentados del trabajo; otro de Contadnria 
participando la amortización de la plaga va­
cante por fallécimiento del empleado don 
Ramón Espejo Solano y uno del Procurador 
de la Corpóraoión remitiendo , minuta de 
gastos suplidos ori. el pleinto incoado por el 
ex-cóncejal dé VéleZ-Málagá don José Diez 
García con tra acuerdo de-la Comisión pro­
vincial.
Pasa a informe de Ik Coini.-̂ ión de Hacien­
da y Jurídica el proyecto d« olh-.go de con­
diciones-para el arrendumií'uto det servicio 
de rec8.udación del contiugHíite provincial.
A informe del señor arqu i Goto, se acuerda 
pasarlos presupuestos que remite el Delega-- 
do administrativo del Hospital eHij ela de 
Ronda.* \
Se acuerda quedar enferado y nO mostrar­
se parte en los Ofrecíraientos de bauga que 
. hacen los juzgados de íuStruccióii de xX.rclii-
Desde Sevilla se han tiagladíidQ | Ja -dinaliáéiite
clo.na y del d'ib'trífco do 'Siqitó'Domingo do 
está capital. . ' '
Sobre Ihs gol.kutiidés de. los iacuU-ativos 
dtm Francisco Míignérza y don Gerardo de 
Yillegas yPaTacios, interesando se les nom­
bro módicos hoiiorárlos dél írlospltál PrO' 
vincialjSe aouei:d,a solicitar «le diflios faoul- 
tativos la preaQutaeión de los títulos que 
acrediten han terniinado siis estudios.
Par «ñas vi Olí mas
El secretario.-da.leptura al expediente in­
formativo de la situación éc-onóipica de las 
familiaív îe lo*# .muertog y heridos, .causados 
en el hinKÍimiento del edificio en construc­
ción, prúsi mp a jíi: 0«sa «ba Misericordia, y 
8é aeuérda 8.n.t.qrizar, a la presidencia para 
qué disponga e! libramiento de ].a cantidad 
que permitan los .fondos provi ñola les para 
remediaren ló posible á las familias de las 
infortunadas víctimas.
Sobre la inundaGion
El presidente, señpr León y  Serralvo, dá 
cuenta a la Corporación de la visita qué va- 
piqs labraApres la vega Jp hjtp.liiaqhq, para 
darle onenta d:é'la grávíríniá ígitiláción en 
que los ha dejado la inundqci.én, y .rogándo­
le qué telegrafíe a Madrid para. que dispon, 
gan él envío de un ingeniero que proponga 
obras de defensâ q̂ne remcdieri tanto mal.
'El señor Chinchilla prójjoae se soliéitei 
del Gobierno que coa toda u,rgencia se pro­
ceda a Ja realización de las obras de defenpá' 
del’río Quadalniedina para evitar el peligro 
dé las inundaciones, con que tan frecuente-’ 
mente es castigada esta capital.
 ̂ Dice que si el Gobierno no accede pronta­
mente a esos déseos, se debe convocar una, 
reunión de fuerzas vivas de Id población, laí 
qué trábajará áctivarriente hasta obtener para 
Málaga,la aprobación de los créditos necesa­
rios para ácom.etéh,dichas,mejoras..
El señor LcunáS .Txménez se d©
conformidad y'solicita sea indiúído en ese: 
plan de obras el rio Guadalrnedina y los; 
arroyos dé Tehtinós y de Torres. 4 
■ Se aprueban; ambas proposiciones y seí 
acuerda que tan pronto gomo llegue aMála-} 
ga el señor Gekbert, la presidenoia se en-' 
treviste con él y lóéxponga el interés da la' 
corporación para la fepax'ación de tanto mal 
como en esta provincia caiisan las inunda­
ciones.
Lo^ presupuestos
Se lee un telegrapia del mihlstro de la Go­
bernación, rogando á la Diputación el envío; 
del proyecto d« ,pr-8u puesto para el año de 
1919, y la presidenoia pi’opone la reunión, 
de la corporación para las cinco de la tarde de 
hoy, a fin de áprobkr los presupuestos. 
Encarece a los reunidos que asistan pun­
gueara.; " , ' '
El señor Lütnas^Jftnéneé ruega a su com| 
pañero Jtóiha propoaieión|
mostrándose c9nf©i'm:fi • oon...el espíritu de 
ella. J
Insiste el señor Ortega Muñoz y la p̂ esi-j 
denoia expone que en el orden del 41a , l a ?  
sesión de hoy se incluiría la proposición,,4®! 
señor Ortega Muñoz. ■ .. }
■ ;■ f!fP^é$am e ^
Se acuerda enviar oficio de pésame al 
pleado dftvla AB|1oi’ Risueño, poij?
la dcpgraomxi '̂iafiriUáeufMdtt. . i
Final , i
Y U'O habiendo más asuntos de que tratar  ̂
se levanta la sesión, siendo las cuatro y 
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Bajo !a presidencia del señor Rivera Ya* 
lentín y con asistencia de los vocales que la 
integran, reunióse ayer este organismo.
Es leída y aprobada e] acta ^e la sesión an­
terior, ,
El informe sobre expropiación de terrenos 
en término municipal de Villaiiueva del 
Rosario con motivo de la construcción del 
trozo primero,sección segunda de la carrete­
ra de Antequera a Archidoriaa la de Lojaa 
Torre dél Mar, que quedó sobre la mesa, se 
acuerda infórmalo favorablemente y remÍT¿ 
tirio al señor Gobernador ci vil.
Igualmente se acuerda informar favorable­
mente el informe sobre p.eticióu que hace 
doña Dolores Cano Muñoz, para que se le, 
ocmoécla un aprovechamiento de aguas en 
téiiminO de Cuevas Bajas Con destino a ríe-
I l O  iS IS l\O y3 i i u í s o A r ^ o s ,
Fcíofnformkcíón^
gos, que quedó so tiróla moga eí( la pasada 
sesión.
Son despaduidés dé cóníVirmldad losD'tii 
formes sobré la eertrficaoión librada por la 
Dirección facultativa del HospiTal provin­
cial, relativa a haber terminado ei periodo 
de observación fié los alienádoS FrancUco 
Rulz Céspedes y Luis Oiemente López.
Be acuerda pasar a informe de la A loa Mía 
de Oárisma la reclamación de don Francisca 
Gálvez Medífuq contra' su oi’ota dei rf.q>a t.n 
de arbitrios de dích-o pueblo pvira HHR
cionan: Antonio Salas Rípéíl, Cayetano,Có' 
bos Muñoz, Miguel Ródrígfiéz'8áúofiel8,Friin-í 
cisco Picón Ruiz y Jo8|4̂ qréTJÓ Ma',ter.
En la secretaria deDÁyuotamlent’Qi4®'̂  
tierra se exponen al público los repartimíén-iN j l ñ 
tos do ¡a riqueza rústica y  ' urbana dé diCha 
villa }»ara el año próxímo,'y el proyecto4©
prosu puesto ordinario de dicho 'municipio 
para igual año.  ̂  ̂ .
Eli la de Rlogoráó el ¡pfcírón de ; cédajas?' 
personales.
MEDIO $1010 PE perro
ii\ r.n • i'í Mí, Dedoe óhoios de los señores 
y don José Risueño d€i la lífrr, -L.n 
gracias por el .̂ cuerdo do pó̂ ní... .¡ ' 
adoptó con motivo dtd fallt-cimí» í.: ■ 
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LOS E STU C SfáTlis /
La sociedad de obreros ésWdtíístáfioénvo 
ca a todas las organizaciones dl#éras par» él 
mitin público que se celebrarA; mañaúa Do:_ 
mingo, a las dos de ia t*j:de; eñ'éí,local dé la 
Juventud Republicana,' Jalaii J. Relosi 
lias 17. V '
Reoaudíí-f'iún del día 29
oUcias de la noche:
SPQRT-VELOmftó̂
' lilu jR ’AsoMsolÓq Gremial de Criadofe4 
Exportádérís de tunos ̂ ¿ye? ej ai*¿
■: Suma finteHor . '
Sociedad 4] i\froeln<5,rli.>a de 
■ rro i - í' y .
Don José Ciw,po Valero ,'' . 
Señores Droeh htirmanoa «El
t i  al|
b hO”
BocÍGda-l FfPqrerfi Maítfguaíl4 
Don Jyrú<iimo Gar*3Ía Oaréíá 
Don 40 0001x611 f V , ■ i ,
gidi'nte télegrirmat  ̂ , . j
«MihistróFomentó a don Ricardo Albertf 
. Prímeifá diélsíón ferrocarrilpa rae informa 
que se ha visto ¡precisada a ordenar telegréfi- 
*‘ cátúente súsbfsnsíón facturaciones 4«sdé 2f| 
j Octubre al I j  actual debido, a la detención* 
■ dé vsgoñés én írún' qué pro-dujo'’ íklta inatê
’ rial franoés? para"’ ' transbordo. Desde Jraĉ  
, f unos días se ha Féstablécido: nqf malllaoióí  ̂
fi’<5tnracion08 Fráhciá con lás liraita.ciones d^ 
' peso que áconeéjarí círéunétahoiás Féspeetó 
í frutas frescas. »
Mañana. Domingo -sq .í l̂ebrarA ia exoor» 
jsión a Cá*rfe?TO8, aqé Booiedad anunció 
para el pasado Dpmittgd...'y I® obliga­
da a suspender por el mal estado de las ca­
rreteras, con pjotivo 'd̂ JasL lluvias de días 
añteriqrés. - . * ' ,.
La salida será a l a s r
piesiípuésto
la playa dé ia Farola | para 1* ip|
güS'blrcós.'ir. .j j V  ‘‘*1?
M La.AdministriaQióníd»  ̂
apro'bado. p̂ara él.,v»ñ<J 1í9|R,44 
subsidio industrialfdel Rgqblo d®
'n
Por el -Tainiéterío. d»>’ fi&> 
concedidos los «guientes-wÉ^íj#' 
ifosó Avila Salgadev 
pesetas. , - k 'v 
José Lupiáñez Casas, carabineíO"̂  
■setas. : M
La Diréooíón Ide la
pasivafilha conóédido HasFrígaí  ̂
nes: ■'
Doña Amparo Fefná?n'deéP.Éefeh?|l 
músico de Infafitisfría
tolomé, 400 pesq|;9lí**-'j.;¿\i/ .;t!
ia LuengoDoña Eugen  "Darriciá^^ 
na del oficial priMeréfie
litar don' 
tas.
mer tepifut»' aoft 
pesétas.- f,
ingeni-«fí¿jóftdl%iilfe^®tó3pl^^ 
señor Delegado-,do.  ̂
aprobada y adjadícáda
vschamiefit® di® pastos de Iqs
propios délHérmino munioip'al de
3*|ê p de den, Joa  ̂G|tr(da
c
Mateítei ’̂ '* * 4 ’• 
’ldMdei Palo . * 
A t i  de Ohurrlána* 
Idem dé'Teatínfis- •* 
Suburbanos .; . . 
Poniente : • • ? •
CWrlaoa* *
Cáftaina . .*
Suárez. . * » . . . í» . «¡|i
'Morales . • .1.,. V' bk.rfíWÉj®• * • li H f í wLevante , •
M ••M </«111  ̂ kJ





j ■ ^Anoche celebró sí̂ sión la Sociedad Prepal 
j. ,g%ndi8ta del Clima y Embellecimiento dá 
I .Máléga, ■4 I
IÜVEMTOO:a£pye,UGAiA .aABlQAL
Gran concierto para mañana Domingo 1 
de Di-iembre por' él potable guitárrísta, séi 
ñor Juez. . :
Rfograma:
rrímera parte
l.° ; «Fantasía sobre motivos de la canción 
del olvide»,
2-̂  «Oaballería rusticana» (Preludjo),
3." «Aires Regionales»,.: 7
Segunda parte
1.” «Recopilación dq zarzuelas de génerô  
chico». .
: 2¿° «Fantasía de Aída».
, 8.° «Guajira de salón». \
Tercera parte ' 4
«Los Bóhemios».
«Maruxa».
«Canzonetaa napolitanas», «Fados» y 
«cBulerías». •





S ,  Junta de Asociados
Para esta tarde a las cuatro, ha sido citada 
a sesión extraordinaria de primera convoca­
toria la Junta muñicipál de Asociados, para 
tratar del presupuesto ordinario para el añé 
deHSlD y las reclamaciones deducidas con­
tra el mismo'.
a s
" Los alumnos dé la Éscúela de Artes e In- 
dlistriaa dé Málaga, premiados en el curso: 
dé 19,17 al 18, pueden freoóger fifus premio^ 
értfia Secretaría dé la Escuela, de 7 ,a $ 1̂
noéhe.
80 ha-constituido en Málaga uií Institutd 
Comercial Italiano, que tiene por objetó fó| 
mentar las relaciones comérciáles entré Es| 
paña y Italia, facilitando toda clase de infór| 
ipa'pióh a las personas interesadas/ !
DSŝ Junta Directi va la íbrraan los señorea 
siguientes; ,i
Presidente, don Julio Bértolli; vocales  ̂
don A-Rtonino Soordato, don Francisco Pri- 
n|,:;don Roberto Bassetti y don AcMlle, 
Pcitenghi; secretario, don Nicolás Berra; ter| 
gp^ro, don Aquiles Pétteeghi. ■ q
/  Uficinas en el consulado italiano*-: • ' |
Ha sido detenido en las inmediacioneé dé 
I Mijaé por la guardia civil, el mérodeadór Pe­
dro Rueda Guerrero,* poi* coniesarse aufor de . 
varios hartos cometidos ep aquel término.
Ha sido nombrado capitán del vapor «Sâ i 
gunto», dela Oompañía, Transmediterránea, 
el que lo es de la marina mercante don Ro-1 
góHo^jlernández Díaz. :
\ Éh Rango de España ha aumentador el pre« 
QÍé de pago de la moneda de oro, ,elevando 
él dé la libra esterlina de 25 a 25 lÓ y el loé 
d*ólares, dé 5,10 a 5,1.5, ,
' -Estos'tipos están , como se yé, muy próxi| 
moa de íá par mónetaria, qué es de 25,22 pal 
: ira la libra inglésá, y de %18 para el dólar, ?
Para asuntos que les interesa  ̂ debep Pi’ef 
^ntapse en k  séoretaria del ' Gc^iernq M 
tár ;dé'está'pÍaaaloé indlvxdaos' que sé reía-
Del sitio denominado «Sierras del Cata-' 
lán», ©ñolavado on ertérmino, municipal déj 
Arohidone, desaparéciefon anteanoche se- 
senta'cabras- ' ,
El dqeño de Jas reses Manuel Cano Péréz, 
se personó éiferpuesto dé la guardia oí vil,f 
ala que denunció lo sueedidj, añadiendo 
que sospechaba dé pn inctividuó apellidadó 
¿ánohez, natural, de Alamédá, que se dedica 
a la venta de carnes. 4
Dicho su jeto éébuscádq por la guardia cH 
vil, a la vez que se praotióah gestiones parâ  
averíguar él parádéro dé kseabraa y su res- 
Óate, ' '■ ■ ■ ' '
í Ferrocarril »
' ZamarrÚla.
Páío» ; f , '
Aduana. . . * <
Muelle '. * * * .
Jefatura . . . *
Suburbanos Puerto 
Plaxa Tojhs;» . * •
■%
■'■•Avi
' T o t a l . v i • -i ‘ Á,,
Cemcntaríál >
|leiafidaci6n obtenida el día 
bre por los conceptos sfguíent^
'' Por.inhumaciones.;31̂ 0̂0 
Por permanencia,
Por éxhumáéione8,JXX)'’Ó() 
por registfp de ppt®Guáa ̂  "
‘ " total, 611'Ó6 pesetas, i
p̂jn la gasa de campo cojJOcida por «La Ma­
jada», sita en el término jde:*Monda, se sus-, 
citó upa reyerta,entre ic« campésinoB José; 
AgüepaMajptfr y José Lópe* Dabrera, j 
'l^ ségundp resultó óoh heipda: en, la; 
cabeza, que curada por .el módico titular, fuá 
calificada de pronóstico reservado, i:/
:̂ 1 ser preso el agréspr, ̂ Tuapifestó.: a R 
guardia civil que la herida se la causó Ca*; 
brera al ,sufrir pna caída duran la lugĥ * 
que sostuvieron. . |
TÉATRÓ CBRVANTES.-yaomj^  ̂
dramática dirigida' por el píiiiM 
.nuelLlopis,' ' :
PrQ^mápara,:Imy: ;̂;>;;í.::¿^
Pqr Ja noche a las 9̂  
ros» y él duéto ♦Los JanBaqkv^f 
Precios; Butaca, 2‘00; Gen.é^rf',P  ̂
TRAÍRáPETlT PAUIS*, 
dirigida por ol primer
■Ê ográpeLa psu?» , 
Pótuaiióone á laS S F 
barina». ' ^
. Alas lO y ll4 ; «Los pergWW 
Preúio8*-r-Butaca, 2‘00; .Genfn ĵ 
; TEATffOXARA.-^Oompaúíá c< 
tóoafiirííri îa iPidr
;cal,:.:-v. • i.- ' '
Eyogfama parp hoy:?;
IIJSTRÚCClÓííFpBilCá
La Sección Administrativa ¡ de Cáo 
pide,a; la detesta provincia, él expedieiite>;do^
Perla nóóhe, a las ocho en pii|ií| 
‘ idó*)!
maestro, don Bernardino,Esteban.
El alcalde deGenalgüácilcomuuioaqpe'é| 
maestro don Gonzalo Rubió, nombradÓ 
desempeñar aquella escuela, no pu ede po8é| 
siómed’se de su Cargo por,encontrarse cmm,| 
iJiehdo sns débéfes militare^. *?*'*
-IBH
Hontinua'el buea tiem^.^or auestraé dÓB|
tas, ' \ ■ ' 4.; ' ' '
guas» y «¡Que viene mi niaric 
A. las diézí ¡Qué vienemihaí 
, Butaca, l ‘CK); General, 
TEATRO VITAL AÍA.-Gomg 
dramática dirigida por José 
Pípgrama pará hoy:
 ̂ Por la noche;* ífeíL 8 y ¡
o lampjer addlter^*Precios. Butaca, (roO; Géi 
 ̂ CINE PASCÍIAtlNI.-^I 
Alamedá de Carlos
España). riHóy
dooe,d® ^m in ^  'f dí¿S ■ wiW- .
dos défia tarde hr ■
'w m■.'-4
